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D E HOY 
Madrid, Setiembre 5. 
E L G E N E R A L A Z C A R B A G A 
L a Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto, disponiendo el pase á la es-
cala de reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria, del teniente 
general don Marcelo de Azcárraga y 
Palmero. 
I N A U G U R A C I O N 
E l Rey inaugurará el primero del 
mes de Octubre el curso académico 
de 1004-1ÍH)."» de la Universidad de 
Balamanca. 
ACTUALIDADES 
Según telegrama d e Wash-
ington que publica hoy El Mun-
do, en un informe oficial del 
cónsul americano en Franckfort 
ee dice lo siguiente respecto á 
España: 
E l país se ha recobrado de la crisis 
producida por la guerra. 
Tal estado de cosas ha producido uua 
gran prosperidad; ello se debe, princi-
palmente, á haber aumentado el con-
sumo de productos españoles en las 
que fueron colonias de España. 
Factor de la actual prosperidad es-
pañola ha sido, además, la vuelta á su 
patria de muchos capitalistas nativos 
de la península que se han establecido 
en ella, invirtiendo su caudal en em-
presas que benefician grandemente á 
la nación. 
Y en otro informe consular se 
notifica al departamento de Es-
tado que el gobierno español es 
tá resuelto á conceder subven 
clones á los cultivadores de al-
godón, con objeto de contrarres-
tar los efectos que produce en el 
mercado el elevado precio que 
alcanza ese producto, debido á 
la especulación americana. 
Pero esos cónsules americanos 
deben de estar equivocados, por-
que si no, ¿cómo había de decir 
en una y otra correspondencia el 
autor de Los Grandes Liberales, 
cuya veracidad y pulcritud es de 
todos conocida, que en España 
no hay más que atraso, degrada-
ción y miseria? 
El Havana Post ha dedicado 
un artículo encomiástico, y á 
nuestro juicio merecido, al juez 
del Oeste señor Landa, en el cual, 
partiendo del supuesto de que va 
á ser ascendido á magistrado de 
esta Audiencia, dice que Landa 
es el mejor de los jueces, y que 
por lo tanto no debiera dejar el 
puesto que actualmente desempe-
ña, sino continuar en él, aumen-
tando el Gobierno su sueldo, co-
mo premio, todo lo que fuera 
j usto. v 
Y á El Mundo, que por lo visto 
no es muy amigo del señor Lan-
da, le parece una atrocidad lo di -
cho y lo propuesto por el Hava-
na Post, y cree que hará muy 
bien el nuevo Secretario de Jus-
ticia ascendiendo al señor Landa 
para que no pueda seguir come-
tiendo desafueros en su cargo de 
juez. 
Nosotros creemos que ambos 
colegas están equivocados res-
pecto á los propósitos que ani-
man al señor Ortiz y Coffigny en 
este particular, pues el Secreta-
rio de Justicia, según nuestros 
informes, quiere, sí , premiar 
los innegables servicios presta-
do? en la carrera judicial por ej 
señor ^idnda, pero al propio 
tiempo se propone aprovechar el 
celo y las grandes aptitudes de 
dicho señor, encargándole de las 
causas especiales, en cumpli-
miento de un precepto legal que 
dispone que dichas causas sean 
formadas por un magistrado. 
Esto es lo que ocurre y no lo 
que se habían figurado los refe-
ridos colegas. Se premiará al 
señor Landa, que ya era hora; se 
seguirán utilizando su rectitud y 
sus especiales aptitudes y se 
cumplirá un precepto legal has-
ta ahora no muy tenido en cuen-
ta. Por todo lo cual es digno de 
aplauso el Sr. Ortiz y Coffigny. 
Ayer se reunieron en el Sena-
do los renresentantes de la coali-
ción conservadora señores Frías, 
Méndez, Mendieta y Martínez 
Rojas y los del Comité Parla-
mentario Nacional señores Men-
doza Guerra, la Torre, Vi vaneo 
y Campos Marquetti, para tratar 
de dar solución al conflicto par-
lamentario. 
Se discutió extensamente sin 
que se llegase á acuerdo alguno. 
Hoy á las 5 de la tarde volve-
rán á reunirse y, según El Mundo, 
hay motivos para creer que en 
esta segunda reunión se formula-
rán proposiciones de avenencias. 
Que así sea. 
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L.A G U E R R A 
f-A B A T A L L A D E L I A O - Y A N G 
A las cinco de la mañana del día 30 
de Agosto empegó la batalla con un 
tremendo cañoneo. Las detonaciones 
más fuertes pftjcedían del sudeste, don-
de los japoneses tenían mayor número 
de cañones. 
Los japoneses estuvieron batiendo 
el terreno de la manera siguiente: 
elegían un sector, sobre el cual con-
centraban durante algún tiempo el 
fuego de su artillería; después pasaban 
á un nuevo sector, continuando así y 
barriendo sistemáticamente y durante 
cuatro horas todo el campo de batalla 
de derecha á izquierda. Después de 
este bombardeo, los japoneses empeza-
ron á avanzar. 
A las diez de la mañana disminuyó 
mucho el fuego de la artillería japone-
sa para que la infantería pudiera con-
tinuar su avance. Los rusos se sostu-
vieron valerosamente en sus posiaiones 
hasta este momento y sus pérdidas 
fueron relativamente poco numerosas, 
dada la violencia del fuego que hacían 
los japoneses. 
A las seis de la tai de, la batalla es-
taba en todo su apogeo. E l fuego de 
los japoneses se dirigía muy princi-
palmente sobre el frente meridional de 
las tropas rusas. E l ataque dado á 
esta hora por los japoneses fué tan tre-
mendo, que ellos mismos no pudieron 
contenerse, impulsados por las líneas 
de retaguardia, y llegaron á luchar 
cuerpo á cuerpo; el 23? regimiento ru-
so rechazó un ataque á bayonetazo 
limpio. 
Una batería japonesa quedó total-
mente fuera de combate. 
Telegrafían de Liao Yang con fecha 
30 de Agosto, diciendo que desde las 
ocho de la mañana no cesaban de lle-
gar heridos, la mayor parte de ellos 
por los cascos de metralla. Las altu-
ras de Mactoung, cerca del ferroca 




Dicen do San Petersburgo que el 
general Kuropatkin ha enviado un 
corto despacho anunciando que los ja-
poneses empezaron su avance el día 
29 JF que los rusos se replegaron sobre 
sus poSisiones principales 
Lfs ejércitos combinados de los ge-
noralea Kuroki, Okú y NOEÚ, suman 
en junto unos 200,000 nombres. 
Dice na despacho de Mukden, de 
fechá 30 do Agosto, que durante la 
I batalla entablada, los japoms intenta-
I ron varios ataques, que fueron recha-
zados todos por los rusos. También 
trataron de envolver á los rusos, pero 
fracaron en su propósitos. 
La caballería rusa obtuvo un éxito 
notable al oeste de Liao Yang, recha-
zando con tremenda carga un ataque 
de los japoneses. Desde el principio 
de la guerra es la primera vez que la 
caballería rusa puede cargar á los ja-
poneses sobre un terreno favorable. 
•* 
« » 
Un despacho del general SakharofT, 
fechado en Liao Yang el día 30, á las 
diez de la mañana, dioe: 
' ' E l ataque principal de los japone-
ses ha sido sobre el centro y derecha 
de los rusos. Los japoneses han em-
plazado numerosas baterías al alcance 
de nuestras posisiones. Los botes de 
metralla nos han ocasionado pérdidas 
considerables. Los japoneses dirigen 
un furioso ataque sobre nuestro centro: 
á las nueve de la mañana han llegado 
casi basta nuestra vanguardi.a" 
• 
» » 
E l general Kuropatkin tiene á sus 
órdenes seis cuerpos de ejército y 147 
escuadrones de caballería, lo que tal 
vez dé aproximadamente en total igual 
al de las fuerzas japonesas. 
En los combates preliminares al sur 
de Au Chau Than, los rusos se apode-
raron de una batería japonesa. Otras 
muchos cañones fueron destrozados 
también por el terrible fuego de los 
rusos. 
• •* 
Los japoneses han sido rechazados 
por una brillante carga á la bayoneta 
de los regimientos rusos 23 y 24, que 
sostenían después seis ataques seguidos 
á la bayoneta, siendo el último el más 
vigoroso. 
Dos compañías japonesas, después 
de conseguir ocupar una posición rusa, 
fueron aniquilados por su propia ar-
tillería, que los confundió. 
Las pérdidas rusas no han sido muy 
numerosas, excepto en los regimientos 
que sostuvieron las cargas á la bayo-
neta. 
Parece que las tropas del general 
Kuroki no han tomado parte en este 
combate. 
E l total de las fuerzas japonesas, se 
cree asciende á 200.000 hombres y 800 
cañones. 
PUERTO ARTURO 
Dicen de Chefú que un torpedero 
japonés echó á pique, á diez millas del 
cabo Leo Ti , dos juncos chinos que 
transportaban contrabando de guerra. 
* 
Dícese que el fuerte número 5 ha 
cambiado de manos cuatro veces, y que 
en la actualidad se halla desprovisto de 
gente. Los japoneses han llenado el fo-
so que se halla frente al fuerte con 
sacos de arena. 
Los japoneses emplean millares de 
chinos en destruir las trincheras, cons-
truir obras de tierra y transportar ca-
ñones. 
Se confirma la llegada de nuevos re-
fuerzos japoneses procedentes de Dal-
Hasta ahora, no han hecho los japo-
neses ninguna tentativa de ocupación 
de una parte importante en que no se 
hayan expuesto, sin demora, á un ca-
ñoneo de irresistible violencia, proce-
dente de los otros fuertes. 
E l 30 de Agosto se recibió en San 
Petersburgo un importante informe del 
general Stoessel, conteniendo favora-
bles noticias relativas á la situación de 
Puerto Arturo hasta el día 25 del pro-
pio mes. 
E l informe dice que los ataques de 
los japoneses han sido rechazados siem-
pre, con pérdidas considerables por 
parte de los sitiadores. Contiene ade-
más importantes noticias respecto de 
las posiciones conservadas y las pérdi-
das de hombres, y agrega que los ofi-
ciales, sobre todo los jóvenes, han su-
frido mucho. Algunos cañones rusos 
de grueso calibre han sido inutilizados 
por las baterías japonesas y reempla-
zados por piezas de earapafia. 
E l general Stoessel dice que los 
miasmas provenentes de los cadáveres 
enemigos abandonados en el campo son 
atroces. Y agrega que la moral del 
soldado es excelente. 
Por último, el heróico defensor de 
Puerto Arturo cita á lo» genoral«9 
I 
De Idioms, Taqui-rafia. IVIecanografia v Tele-raFU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. ñ i t 
E n solo cuatro mese, «e pueden adqmrir en esta Academia, lo, cono.lmieato, de la A r a -
m í t i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 36t-9 Ag 
Clases de 8 déla mañana á 9 ^ la noche. 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A las nneve: LQS MUCHACHOS. 
A las diez: LOS KEZOS D E F R A Y JERONIMO 
9689 .. 
L U N E S 5 DE S E P T I E M B R E DE 1604. 
F U N C I O N T O K T A N D A S 
A I A S OCHO y D I E Z . 
LA CAZA D E L OSO. 
por H I a i K ' a Matrás. 
A L A S N U E V E y DIEZ: 
CLORO A P U R A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
TOROS DE PUNTAS. 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ E ^ T x n o i ó M L ^pox* - t a n d a s 
170 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
~—~—" T * 
Grillés 1% 2? 6 3er. piso sin ea trad i . . . 52-11; 
Palcos l? 62.' piso idem í l - 2 5 
Luneta con entrada fó 0) 
Butaca con idem 5̂ 0) 
Asiento de teruli a con id iO-Sj 
Asiento da paraíso con id fO-30 
Entrada general fO-3J 
Entrada á tartuli» ó paraíso -«JJ-'/O 
p V ' K X domingo, di i l de Septiembre ? r i i 
^ M A T I N E S dedicado á los N I Ñ 0 3 . 
C . R A M E N T O L 
JEl Tria.ixón. 
32, O B I S P O NUMKKO 32 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z ü L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
ZElctxxiexxtol Siorn/pre Benefactor!!! 
GUAU NOVEDAD Y i MAGNIFICOS REGALOS 
( en. á6ESl Tx-ianón." ) 
Finís i inas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á | 1-40 
Fin ís imos cuellos de hilo ó de a lgodón extra • 0-20 
Sombreros de paja alta noredad desde 70 cts. á f 2-50 
Sombreros l eg í t imos jipi japas, de 2 á S50-00 
Sombreros de castor flor extra f *"0J 
rr.AT.v 
Sombreros de duros lijerps (bombines, desde 4 $ R-00 
Sombreros de sidu líjeros clack y sombreros copa |10-00 
Gran surtido de objetos de fantas ía .—Especial idad en corbatas ingle-
sas, Paraguas y Abanicos. ' 
L L E G A R O N 













ra en porcelana. 
Y a llegaron á 
LA MARQUESITA 
TODO COMPLETO. 11 (Jifll TODO COMPLETO. 
LA SECCION X , OBISPO 85. 
GRASA & CflMP1 
•74, y T Q . O'ItESIUiIjY. '74; y •73-
Comerciantes Importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
D0MESTIC. S, & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para ca-
rruajes. 
Gran surtido de bicicletas y accesorios para las mismas. 
Jvisviotoiria, y QLVLlrxoetllorict. 
SACOS rte henequén en varios tamaños. 
Se dan MAQUIN AS deeoser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
C 1736 alt t - i a 
San Rafael 19 esq. á Aguila, 
un gran surtido de confecciones para señoras 
y niñas, tanto en 
• Y AS , 
B L U S A S , 
M A T I N E E S , 
B A T I C A S . 
M O N T E C A R L O S , 
C A P A S y 
T A L M A S D E S E D A , 
lo mismo que en C O R S E T 9 , medias blancas y 
de color caladas y un sin fin de novedades que 
detallamos á precio» sumamente baratos. 
c 1737 alt t -6S 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e n todos lo3 adelanto? de e«t» industrii, 19 
tiñe y limpia toda clase de ropi tan^o de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargo? 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa caan&a 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia, y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglado? á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, fre ite á S a r r i . Tel6foní331 
C 1915 26t-A 8 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que 'se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d m U r l >* 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s ynonogramas . 
O B I S P O 3 5 . t ñ a m b l a y ffioi/jsrctj T E L E F O N O 6 7 5 . 
C1T07 alt 1 3 
Pídfi E N MtOGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m a a i u i M M M M i DE E A E E L L . 
S E M I L L A S F R E S C A S ^ H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores procedentes da los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E V E N D E N POR M A Y O R Y M E N O R — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
J o s é Sagartninar/a.—Sucesor de Pedregal . 
OBISPO UUM. 66.—HABANA 
C-1607 alt 
-TELEFOUO NUH. 649. 
13t-l3 
(¡ASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1725 alt 1- S 
I P c d I v o c í o ^ L r i r o z ; 
B o t ó n d e O r o 
do 
íIRFÜME EXQUISITO Y PERMANENTE 
L e venta en tedas las pertumerias, sede' 
rías y Farmacias de la Isla. 
Eepós i to; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi inquina á Villegas. 
Bepósilo iambien de los Heos siropes 
para haca' refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
Xtefifescos ció soda, 
CI724 
cura los catarros crónicos por rebeldes que sean. 
C 1711 l S 
D I A R I O D E L i A M A R I N A 1 —Edición de ia tarde.-Septiembre 5 de 1904, 
Foek, Doudratsnko, Srairnoff y ma-
chos otros, elogiando su bravura y de-
cisióu. 
Un chino procedente de Puerto Ar-
turo, llegado á Chefú en un junco el 30 
de Agosto, dice que durante veinte 
días estuvo ocupado en la conducción 
de cadáveres rusos procedentes de los 
fuertes situados cerca de Tapingtsé. 
E l Snem País, de Puerto Arturo, en 
so número del 26 de Agosto, hablando 
de los incidentes del sitio dorante los 
días 21 y 26, no menciona en ese inter-
valo más que un asalto generel, pero 
habla de muchos ataques desesperados 
contra las posiciones rusas. 
Después de un gran asalto que duró 
tres días, los japoneses fueron rechaza-
dos el 23. A las once de la noche en 
viaron una poderosa columna á atacar el 
fuerte Zarodoutni, sobre el flanco ruso. 
Los japoneses utilizaron hábilmente el 
terreno rampante, como hacen los in-
dios, durante una hora, á pesar del fue 
go de fusilería. A media noche hallá-
banse formados regularmente á buena 
distancia para el asalto, y se lanzaron 
á la carrera, pero fueron rechazados en 
todos los pontos, menos en uno. Por 
allí lograron penetrar en el fuerte, pa-
sando por encima de los cadáveres de 
los compañeros; pero casi todos fueron 
muertos á bayonetazos en el interior 
del fuerte. E l resto emprendió la fnga, 
pereciendo muchos en la huida. 
Reforzados prontamente, recomenza-
ron el ataque, siendo de nuero recha-
icados. 
E l Nuevo País asegura que las tropas 
japoneses se velan obligadas á avanzar, 
porque detrás de ellas se habían em-
plazado cañones japoneses para impe 
dirles, con sus disparos, la retirada. 
E l fuerte Zarodoutni presentaba á 
loa japoneses nn alto muro de piedra, 
de construcción china, y la resolución 
de un destacamento japonés de escalar 
lo, fné mirada como un acto maravi-
lloso. 
A la caída de 1» tarde empeñóse un 
duelo de artillería en este sitio. E l ge 
neral Gorbatowky, que llevaba seis días 
con sns noches sin dormir, dirigió per 
sonalmente el fuego de los ruaos. El 
fnerte sufrió mucho á causa de la arti-
llería jarponesa, y el general ordenó á 
•n gente que se abrigase en las trinche 
ras intactas. 
E l 24, á las diez de la mañana, des 
cubrieron los rusos al enemigo hacien 
do avanzar una batería de montaña, 
arrastrada por mulos, y abrieron el 
fuego sobre ella, dispersándola. A me 
dio día, los rusos observaron dos co 
Inmnas japonesas, una cerca de la co-
lina de la Cabeza de Azrtcar y la otra 
cerca del puente del ferrocarril. Am-
bas se retiraron cuando la artillería ru-
sa abrió el fuego sobre ellas. A las dos 
de la tarde los japoneses bombardea 
ron la posición rusa con cañones de 120 
milímetros, y al mismo tiempo apare-
cieron en PaH Tchonang una column:» 
de infantería y nnin^roRa cabal ler ía . 
A las seis de la tarde los japoneses di-
rigieron nn furioso ataque coutra todo 
el frente ruso del nordeste, pero fue-
ron rechazados con pérdidas conside-
rables. 
L a noche del 21 pasó tranquilamente. 
E n la mañana del 25 la artillería ja-
ponesa bombardeó todo el frente orien-
tal, principalmente la sección norte. 
Durante la noche del 25 el capitán 
Btempneffsky hizo una salida infruc-
tuosa con un corto destacamento para 
desalojar las baterías japonesas de la 
colina Onglovais. 
E l Nuevo Pais agrega que los japo 
neses extienden sus trincheras desde la 
colina Onglovais hasta la de Visolais, 
pero no habla de la evacuación de esta 
última por los rusos. 
E n las cercanías de la bahía de Loui 
sa los japoneses han emplazado 200 ca 
ñones ocultos en lo» campos de trigo. 
E l último número de E l Nuevo Pais, 
recibido en Chef ú contiene un artículo 
elogiando la conducta del capitán Le 
bedieff, comandante de infantería de 
3arina en Zaredoutni. Con el revólver 
en una mano y el sable en la otra, el ca-
pitán quedó sobre un muro que los ja-
poneses intentaron asaltar, á la manera 
que en las guerras primitivas, subien-
do unos sobre los hombros de los otros, 
y mató ó hirió una veintena de enemi-
gos. Kechazados los japoneses, sentóse 
sobre el muro para secarse el sudor que 
corría por su rostro, y nna bomba que 
cayó cerca de él hizo trizas su cuerpo 
En el monte del Estado "Telegos An-
chos'( se lian quemado más de 300 fane-
gas de monte bajo y 16.000 pinos, están 
ardiendo; y en la dehesa de Nava, de don 
Nicolás Salmerón, en el término de Vi -
llanueva, han ardido 3.000 fanegas de 
monte bajo, gran parte de retamas y 20 
fanegas de chaparros. Las pérdidas son 
considerables. 
Acúsase como autor de este incendio á 
un sujeto llamado Antonio Rabadán. 
C ó r d o ó a 11 
Esta mañana se declaró an incendio 
en una casa de la calln del Arroyo de San 
Lorenzo. 
El fuego empezO por una cüimeoea y 
tomó gran incrBcoerjto. 
Aunque los graneros han quedado re-
ducidos á cenizas, se han salvado gran-
des cantidades do grano y muebles de la 
casa, gracias al arrojo con que han lucha-
do con el incedio muchos paisanos y guar-
Mai civiles y municipales. 
C a r i ñ e t i ú . 11 . 
Se ha iniciado un incendio en la fábri-
ca de alcoholes y tártaros de don Pedro 
Cebrián, ocasionándose pánico por saber-
se que habla allí una existencia de cien 
bocoyes de alcohol. 
E l incendio ha sido completamentedo-
minado. No pueden precisarse las pérdi-
das materiales; pero seguramente pasa-
rán de 30.000 duros. 
Uno de los hijos de! propietario, llama-
do Joaquín, ha sufrido una quemadura 
grave. 
Venarell 1S. 
Se ha producido un incendio en los 
bosques de Cromita de San May. 
Como el arbolado y los materíale» es 
tán muy secos, el fuê o se propaga con 
gran facilidad, no pudiendo ser extingui-
do hasta esta mañana. 
Eerrol H . 
A las ocho de la mañana se ha producido 
un terrible incendio en el monte de To jos 
y en los pinares de Brión, 
Las pérdidas son de gran importancia. 
E l fuego lo produjo un individuo que 
estaba preparando una roza, y tuvo la 
desgracia de que el viento extendiera las 
llamas y llevase las chispas álss terrenos 
inmediatos. 
t'outinña el incendio con bastante in-
tensidad, á pesar de los esfuerzos que se 
hacen para dominarlo. 
L.A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to 
mu cu Cuba . 
E S I Tiexxip>c>. 
ESTACIÓN CENTRAL METEOROLOGICA, 
CLIMATOLÓGICA Y DE CÜSEO0A8 
f ITahana, Septiembra fi de JP04 
( 10 h. a. m. 
E l oñcial encargado de la estación 
americana del Weather Bureaux en es-
ta capital, ha tenido la bondad de faci 
litarnos copias de dos telegramas reci 
bidos ayer domingo de Washington, en 
el primero de los cuales se le dice que 
la perturbación ciclónica se aproximn 
ha á Puerto Rico, habiendo aumentado 
algo en intensidad. En el segundo se le 
comunica que el centro de la tormenta 
se aproximaba á la isla de Santo Do 
mingo. 
Aunque se carece de datos para fijar 
con exactitud la trayectoria, parece 
que está dirigida, hasta ahora, al NO 
ll4 O. 
Los capitanes de bnqnes que so diri-
jan hacia el Este, deben navegar con 
precaución. 
ENRIQUB DEL MONTE. 
De las oficinas del Í7. 8. Weather Bu-
rean nos remiten los siguientes tele-
gramas: 
f Septbre. 4 de 1904, 
( á las 7 p. m. 
L a oficina central del U . S. "Weather 
Burean (Washington, D C.) avisa que 
la perturbación estuvo esta mañana al 
Sur de la isla de Puerto Rico y con 
rumbo al ONO; parece estarse acercan-
do á la parte O. de Puerto Rico ó á 
la parte E . de Santo Domingo. 
P. DE GRAW, Encargado. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
Incendios en J a é n y Córdoba—Cari-
flena--Vendrell y Ferrol. 
J a é n JO 
Continúan los incendios intencionales. 
En una dehesa de don Liego Muñoz 
Cobo se han quemado 300 fanegas de mon-
te bajo, y en otra de don Alonso Contre-
ras, 20 fanegas de monte. En una pro-
piedad de don Luis Ariosa han ardido 12 
fanegas de viña, y se ha propagado el 
fuego á otras 200 en el monte del Estado 
que se denomina Peñascar de Morales. 
Todas estas fincas hállanse en el término 
de Andújar. 
En Hornos han sido detenidos dos su-
jetos como presuntos autores de in-
cendios. 
¿V? i S s p a ñ o i 
1/ m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de ]as mejores marcas. 
L a Marina 
PELETERIA 
c1715 1 S 
"Habana, Cuba, Septiembre U de 1904. 
A las ocho de la mañana del domin-
go la perturbación que estuvo al Sur 
de Puerto Rico con rumbo al N. O., 
parecía acercarse á la parte occidental 
de Puerto Rico ó á la parte oriental de 
Santo Domingo. 
A las seis de la tarde del domingo la 
perturbación pareció estar cerca de la 
isla de Santo Domingo, con rumbo al 
noroeste (NW). Se aconseja precau-
ción á los vapores que estén navegando 
en esa dirección. 
P. DE GRAW, Encargado." 
"A las ocho déla mañana de hoy lu-
nes, la perturbación estuvo al S. E . de 
Santo Domingo y todavía con rumbo al 
O. N. O, aparentemente hacia aquella 
isla, no conociéndose su intensidad. 
P. DE GRAW, Egcargado.'" 
El artíci del señor M u 
E n el artículo de don Enrique José 
Varona, que publicamos ayer, se co-
metió no ligero salto, que deseamos 
salvar: 
E n el párrafo séptimo dice; "Porque 
de aquí se signe que la acción debe ser 
simultánea sobre los qne leen." Y do-
be decir: "Porque de aquí se sigue 
que la acción debe ser simultánea so-
bre los que escriben y los qne leen." 
También, en el propio trabajo, se 
llama Talmar al personaje de Ibsen, 
cuando es Yalmar, según la pronuncia-
ción, ó Hialmar, según la ortografía 
del original. 
" NECROLOGIA. 
Ha bajado al sepulcro, y su mnerte 
es motivo de general sentimiento, el 
apreciable y bondadoso caballero don 
Antonio Ortiz y Lavíu, jefe de una nu-
merosa familia eu la que so pérdida de-
ja un vacío doloroso. 
Las bellas prendas personales qne 
concurríao en el finado le granjearon 
en todas partes afectos, consideraciones 
y simpatías. 
Reciban sus desolados deudos el tes-
timonio de nuestro pésame. 
Está de duelo el señor Martín Fiza-
rro. 
E l hijo de nnestro amigo y compañe-
ro en la prensa, una tierna criatura 
que era la alegría y el encanto de su 
hogar, ha volado al cielo. 
Comprendemos el pesar del atribula-
do padre y nos asociamos sentidamen-
te á su duelo. 
ASUNTOS VARIOS. 
PLAUPÍBLE MEDIDA 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que por la Alcaldía Municipal 
de esta ciudad se adopten las medidas 
que procedan, á fin de que el capitán 
de policía de la séptima estación evite, 
por medio de la policía á sus órdenes, 
que penetren niGos y personas mayores 
en los baños de mar " E l Jnternacio-
nal," situado en el litoral de San Lá 
zaro, cuyos baños se encuentran dau 
surados, y qne cuide asi mismo, que no 
se bañe persona alguna en todo el lito-
ral de San Lázaro hasta doscientos me 
tros al oeste de la Barería de Santa 
Clara. 
NÍ)MPBAMIKNTTO 
Ha sido nombrado D. Santos Gotizá 
loz Salgado, Oficial ;i<, de la Sección de 
Estadística de la Secretaria dé Ha-
cienda. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Se ba dispuesto que el Inspector de 
Hacienda D. Julián Valiente pase á gi 
rar una visita al material de guarda 
costas de la República. 
vs CADAVKB 
E l cadáver de la qne en vida f«é do-
fia Consuelo Tiejo de Amelio, pasaje-
ra de tránsito del vapor español Afa-
nuel Calvo, á bordo del cual falleció, 
envenenada, al fondear dicho buque 
en este puerto, procedente de Veracruz, 
fué embarcado para el misino, él sá-
bado á bordo del vapor espafiol Alfon-
so X I I I . 
SOLICITUD 
En la Secretaría de Gobernación se 
solicita al sefior don Melchor Miguel, 
natural de Villel, (Teruel), para cum-
plir nn encargo de los familiares del 
referido sefior, residentes en España. 
SOLICITUD DEVEGADA 
E l Secretario de Gobernación ha 
desestimado la solicitud del señor don 
Antonio Bautista, gerente de la Socie-
dad Bautista y Martínez, en la que 
pedía que se aprobase el contrato de 
venta al Ayuntamiento de esta capital, 
de la concesión para el abastecimiento 
de agua de los barrios del Vedado y 
Carmelo, 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Estado y Justicia, 
Gobernación é Instrucción Pública y 
Hacienda, han despachado hoy con el 
sefior Presidente. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Barrio de San Nicolás. 
A petición de varios señores vocales 
y de orden del sefior presidente, tengo 
el honor de citar por este medio á los 
señores de la directiva y afiliados á este 
comité para la junta general extraordi-
naria, que tendrá efecto á las ocho de 
la noche del lunes 5 del corriente, en 
la casa calle del Rayo n? 116, con obje-
to de tratar varios particulares, rela-
cionados con tas elecciones efectuadas 
el 29 del mes próximo pasado. 
Habana 4 de Septiembre de 1904.— 
Carlos de Azpiazo. secretario. 
E S T A D O ^ I I M DOS 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E l í O Y 
V I C T I M A S D E L F U E G O 
Nueva York, Septiembre 5.—En la 
noche del sábado últ imo fué destrui-
da por un incendio una easa de ve-
ciudad en esta ciudad y perecieron 
en el siniestro catorce personas, ba-
biendo resultado heridas otras veinte. 
D E R R O T A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Bueno» Aires, Septiembre 5 . - -LA 
batalla en que las fuerzas del gobier-
no derrotaron á los revolucionarios 
del Urugruay, s egún se anunció en te-
legrama del sábado, se dió en el Sur 
de dicha repúbl ica y los revoluciona-
rios tuvieron mil bajas, encontrándo-
se entre los heridos su jefe, el general 
Saravia, que recibió lesiones de mu-
cha gravedad. 
R E G R E S O D E E D U A R D O V i l 
Londres, Septiembre 5 . - - E l l íey 
Eduardo V I I ha regresado de Ma-
rienban, á cuya ciudad babia ido á 
tomar las aguas. 
D E C L A R A C I O N E S D E COMBES 
P a r í s , Septiembre .5.--Mr. Combes, 
jefe del gabinete, pronunció ayer en 
Auxerre, un discurso, en el cual de-
claró que continuaría desarrollando 
su política en pro de la soberanía na-
cional, qne libertaría á la sociedad 
del dominio del poder religioso y que 
supuesto que éste había üecho peda-
zos si Concordato, no trataría el go-
bierno de componerlo. 
A L I C I A D E BORRON 
liorna. Septiembre 5.--E1 Giovnale 
<rItalia niega que sea cierto que la 
princesa Alicia, hija de l>. Carlos de 
de Borbón "se haya reconciliado con 
su esposo y asegura, al contrarié, que 
la referida princesa ha llegado á ésta 
con el propósito de instar al Vatica-
no para qne pronuncie la anulación 
de su matrimonio. 
M A T R I M O N I O C O M C E K T A D O 
Berlín, Septiembre .^.--lia sido con-
certado el inatrimonlo del principe 
heredero de Alemania eou la princesa 
("ecilia, hermana del granduke de 
Mecklemburgo Sch wcrin. 
A U D A Z E S C A P A D A 
Londres, Septiembre .'>.-- E n tele-
grama particular de San Petersliurgo 
se dice qne medianle un plan atrevi-
damente eombinado por algunos de 
sus amigos, Sassoneí'f, el asesino del 
Ministro ruso I'lebve, se ba escapado 
do la cárcel. • 
G E N E R A L H E R I D O 
San i'etershitryo. Septiembre 5 . - -Al 
rechazar uno de los ataques de las 
fuerzas del general Kuroki , fué gra-
vemente herido el general ruso Or-
leolf. 
C O N S E C U E N C I A S D E UNA 
M A L A I N T E R P R E T A C I O N 
Se atribuye el fracaso del plan del 
general Kuropatkin á una mala in-
terpretaeión dada á las órdenes del 
general en jefe, por el general Sta-
kelberg, quien dejó de abandonar las 
posiciones que ocupaba y cruzar el 
r íoSai -Tsc , cuando el general Kuro-
patkin determinó que todo su ejérci-
to pasase del otro lado del rio á ocu-
par sus nuevas posiciones. 
B A T A L L A SIN P R E C E D E N T E 
Creése que la batalla de Llao Vang 
que duró trece dias.empezando el li.'í 
de Agosto y terminando el 4 del 
presente, es la más larga y sangrien-
ta de cuantas se registran en los ana-
les tle la Historia. 
V I C T I M A S D E L D E B E R 
Murieron y resultaron heridos de 
ambas partes, muehos miembros de 
la Cruz Hoja; pereció también en la 
batalla una Hermana de la Miseri-
cordia y varias de sus compafieras 
fueron heridas. 
Sufrieron igualmente grandes pe-
nalidades los telegrafistas y corres-
ponsales de periódicos. 
E S T A D O LASTIMOSO 
E s realmente lastimoso el estado 
en «que han quedado los soldados de 
ambos ejércitos después de la batalla. 
B A J A S D E LOS RUSOS 
E l general Sakaroff, jefe del Estado 
Mayor del ejército ruso, participa 
que las bajas de éste en las batallas 
del 31 de Agosto y 1 5 del actual, as-
cendieron á 7,OOO. 
. E M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE, 
IsiRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
I N F O R M E D E O Y A M A 
Tokio, Septiembre 5 . -Kn telegrama 
fechado ayer á las nueve de la maña-
na, informa el Mariscal Oyama que 
después de la batalla que se libró en 
la noche del 3, T la madrugada del 
4, las tropas japonesas se apoderaron 
de la plaza de Eiao Yang, creyéndo-
se que han sido muy grandes las pér-
didas que experimentaron. 
B T A K E L B E R G E N S A L V O 
San retersburgo, Septiembre 5.-Se 
acaba de recibir la noticia de que ha 
logrado el general Stalkelberg atra-
vesar la linea de los japoneses y po-
ner en salvo su cuerpo de ejercito. 
N U E V A S POSICIONES 
D E LOS RUSOS 
San Petersburgo, Septiembre 5. —E.I 
general Kuropatkin informa en tele-
grama de anoche, que la mayor parte 
de su ejército, incluyendo el cuerpo 
del general Stakelherg, que ha logra-
do reunirse al grueso de su fuerzas, so 
halla al Sur de las minas de carbón de 
Yen Tai , á u n a s 1 0 millas al Nordeste 
dedo Eiao-Yang. 
A T A Q U E I M P R E V I S T O 
Después del últ imo encuentro con 
las fuerzas del general Knroki , un 
gran ndmero de japoneses se oculta-
ron en los campos de millo, á lo largo 
del camino por el cual se retiraban los 
rusos y al pasar estos, se arrastraron 
sigilosamente entre las hierbas y 
abrieron sobre la columna rusa un 
fue^o mortilero que le causó muchas 
bajas; se dice que si consecuencia del 
ataque inesperado, un regimiento del 
cuerpo del general Orleotf perdió 
1./500 homhies, ó sea la mitad de su 
fuer/.a efectiva. 
SUSPENSION D E L A S 
O P E R A C I O N E S 
Tanto para que descansen un poco 
los soldados de ambos ejércitos y más 
particularmente los japoneses, que 
están extenuados, nomo por la natu-
raleza del terreno que está cubierto 
de sembrados de millo y sorgo, alto y 
denso, qne dilienltan mucho los movi-
mientos de las tropas, es probable que 
se suspendan durante algunos días las 
operaciones activas de la guerra. 
P E T I C I O N D E T R O P A S 
Eí general Kuropatkin ha pedido 
que se le envíe Inmediatamente el 
sexto cuerpo de ejército. 
B A J A S R U S A S D E L DIA 2 
Se anuncia oficialmente que los ru-
sos tuvieron ;í,líOO bajas en el com-
haCequese libró el dia 2, frente á 
Liao- Yang. 
C U A R T E L G E N E R A L RUSO 
Anünciasc á ültima hora, que el ge-
neral Kuropatkin ha establecido su 
cuartel general en Fieh-lang, Á doce 
millas al Norte de la» minas de car-
bón de Yen-Tal . 
D E S C O N S U E L O 
Prevalece aquí un amargo descon-
suelo, á consecuencia «leí giro que 
han tomado los acontecimientos de la 
guerra. 
B A T A L L A T E R M I N A D A 
En el Departamento de la guerra se 
cree que ha terminado definitivamen-
te la batalla de Liao Vang. 
S I N C O N F I R M A R 
No se ha confirmado la noticia de 
que los rusos se vieron obligados á 
abandonar líOO cañones, algunos de 
los cuales estaban en mal estado y los 
demás fueron inutilizados de orden 
del general Kuropatkin. 
EVAtí lON D E S M E N T I D A 
No es cierto que re haya escapado 
ds la cárcel, Sassoneff, e! asesino del 
Ministro Plehve. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al ai-
re libre en E L A L M E N D A R E S , Obispo 54, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 






A las 8 
703 
Moviimento M a r í t i m o 
E L C A R M E L 1 N A 
E n lastre salió ayer para Galveston, 
el vapor noruego Carmelina. 
E L L A F A Y E T T E 
E n la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Saint Nazaire, Santander 
y la Coruña, el vapor francés L'i/ayette, 
con carga general y pasajeros. 
E L M I G U E L M. 1MN1LLOS 
£1 domingo se hizo & la mar con rum-
bo á Matanzas, el vapor español Miguel 
Jf. Pinillos con carga de tránsito. 
E L C U B A B A 
Con cargamento de Ganado íondeó en 
bahía ayer, el vapor cubano Cubana, 
procedente de Puerto Cabello. 
E L R USTLNGTON 
E l vapor inglés Jlustinylon entró en 
puerto en la tarde del sábado, procedente 
de Filadelfia con cargamento de carbón. 
GANADO 
Los señores Silveira y C? recibieron de 
Tampico, 20 toros, 29 toretes, 186 vacas 
horras, 13 vacas con sus crías, 26 añojos, 
20 novillonas, 161 yeguas, 26 potros y 3 
caballos. 
E l vapor cubano Cubana importó de 
Puerto Cabello, para los señores Silveira 
y C^ 1,0Ü7 reses vacunas. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 




Oro americano )dell0%A110%p 
contra español. J /s ' 
Oro antier, contra ) 
plata espaQola. j 
Centenes á 6.81 plata. 
En cantidades., á 6.83 plata. 
de nyA á 77X V. 
de 82 á 85 V. 
de 4% á 5% V. 




no en plata es-
pañola 
Habana, Septiembre 5 de 1904. 
& 5.4 1 plata, 
á 5.45 plata. 
do 1-41 á 1-42 V . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
A Imacen: 
20 p. vino Terregosa fC8 una. 
47 c. id. Adroit liubert J U c. 
50 c. quesos patagrás 11. R. |26 q. 
50 c. chocolate Matías López 80 q. 
50 c. aceituna Manzanilla Flor Sevillana 
f5 una. 
200 latas de 8 Ibs. galletas Srta. fl.SO ana. 
300 latas de 8 id. M • Jacob |1.45 una. 
126 c. peras Claveles Rojos |5.50 c. 
25 c. mantequilla f52.50 q. 
25(3 jamones Cudahy fifi q. 
25 c. sa loh icbón E l Cochinito |17 q. 
20(3 manteca Infante f8 q. 
PUERTO DE L A HABANA 
Habana 5 de septiembre de 1904, 
B U Q U E S D B TRAV1S31A. 
E N T R A D O S 
Dia 3: 
De Montevideo y escalas en 105 días bca. uru-
guaya María, cap. Uonzalci, tona. 859, con 
tasajo, á Galban y cp. 
De Filadelfia en 73^ dias vap. Ings. Rustlng-
ton. cap. Nicholson, tons. 2186, con car-
bón, á Barrios y e cello. 
Dia 4: ¿ ' 
De Tampico en 4 dias vap. am. Niágara, cap. 
O'Keefe, tons. 22fi5, con 10 pasajeros, car -
ga y ganado, á Zaldo y cp. 
De P. Cabello en 6 dias vap. cubano Cubana, 
cap. Baker, tons. 2081, con ganado, á L . V, 
Placé . 
Dia 5: 
De Saint Nazaire y escalas en 14 días vap. fran-
cés Lafayette, tons. 3333, con carga y 268 
pasajeros, á Bridat, M. y cp. 
De Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. Mon-
terrey, cap. Sinith. tons. 4702, con carga y 
116 pasajeros, á Zaldo y cp. 
S A L I D O S 
Dia 3: 
Colon, P. Rico, Canarias, etc. vap. esp. A n t o -
nio López. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I . 
D ia 4, 
Matanzas vap. esp. M. M. Pmillos. 
Galveston vap. ñor. Carmel i na. 
Dia 5: 
Veracruz vap. francés Lafayette, 
AVISOS RELIGIOSOS 
l i s i a de Sita Teresa 
Se participa á los fieles que el Circular qua 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paulos y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará a 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t̂ 31 8m-ir 
c lf93 1 S 
t 
E . P, D. 
SR. ANTONIO ORTIZ Y LAVIN 
H J ± "F* J±. JLi X J IE3 O I I > 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 5 de septiem-
bre á las cuatro de la tarde, los que suscriben, madre, viu-
da, hermanos, hijos, hijas, hijo político, sobrinas y demás 
parientes y amigos, ruegan á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Monte número 2 E, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana septiembre 5 de 1904. 
Antonia Lav in , viuda de Ortíz. 
Evarista Reyes, viuda de O/ila. 
Antonio Ortiz. 










Angela Ortiz y Campos. 










Dr. Roberto Chomal, 
I t - Í 
¡¡MADRES!! ¡iCRIANDERASÜ Tomad la F O R M U L A DE D U F F Y , alimento medicinal para tener abundante leche 
criar á vuestros hijos sanos y fuertes, 
e r x t o c i a s l ^ t s t I D i r o g ^ u i o i r i a s y r ' a r x x i a . c i a s t s . C 174] 
D I A R I O D B L A M A R I N A - E dicldn de (a tarde-—Septiembre 5 d© 1 904. 
TRIBUNA L I B R E 
SOBRE LA HUELGA GENERAL. 
, E l artículo publicado por el sensato 
y uoble socialista, que oculta su nom-
bre con el que inmortalizó el drama de 
Dicenta, en la edición de la tarde del 
X>ÍAKIODKLA MARINA del 28 del pa 
híido, titulado '•Contra la huelga gene 
jal" , ha venido á reañrmar aún más, 
las opiniones que sustentó en un perió 
dico de «sta capital, fecha del 23 del 
BÍCS pasado, cou el rubro Wa huelga 
general favorece á los patronos''. 
E l último párrafo de mi modesto 
trabajo, pues mis apreciaciones solo 
van insniradas en las miras serenas que 
tomo obrero siento, decía así refiriéa 
dose á los patronos ó representantes de 
capital: 
" Y tienen razón para reírse. Energía, 
dignidad y derecho valen poco en la 
guerra—y guerra es, la lucha entre el 
capital y el trabajo—coando los que 
abordau la ofensiva, aunque rennan 
tan elevadas cualidades, no disponen 
de armamento adecuado y resistente 
para ( e truir las posesiones del enemi 
go. Lo mismo sucede en las huelgas: 
gi no hay recursos, que es el armamen 
to adecuado, á las indispensables nece-
Bidades de los huelguistas, por enérgi-
cos que sean y por dignidad que ten-
gan, no tendrán más remedio que ce 
der, aunque la civilización se abochor-
ne, porque no puede haber energía ni 
resolución en cuerpos hambrientos y 
desfallecidos. Y para convencerse de 
que lo expuesto es la verdad, solo he-
mos de fijarnos en que cuando un gre-
mio formula una petición, que no sería 
imposible alcanzar auxiliado por los 
demás gremios, pero conociendo per-
fectamente los patronos esto resultado, 
procuran por todos los medios que la 
huelga parcial se transforme en gene-
ral, á fin de destruir la solidaridad 
que el procedimiento representa. Por 
consiguiente, sin más argumentos jus-
tificativos que confirmen el error de los 
directores de gremios que predican la 
huelga general como medio para redi-
mirse, no hacen más que entorpecer la 
inteligencia que debería de hermanar á 
todas las colectividades para crear los 
fondos de resistencia, única fuerza que 
puede destruir el desdén y la conmise-
ración que sienten los patronos ante 
las huelgas generales; pues está proba-
do hasta la evideuc a, quo redundan 
en favor de ellos". 
Como he indicado antes, la pluma 
autorizada y experta de Juan Jost, ha 
dado forma más brillante y comprensi-
ble, á mis mal pergeñados conceptos. 
Y ahora me voy á permitir algunas 
reflexiones. 
Los obreros de Cuba, hemos de me-
ditar, que pertenecemos á un pueblo 
en la Aurora de su mermada persona-
lidad política, y de exigua densidad de 
población. 
Entre nosotros, y dentro del cosmo-
politismo que nos invade, una huelga 
general no tiene razón de sor, por la 
falta del estrecho tacto de codos que es 
necesario, para estas manifestaciones 
razonables del proletario, en su defen-
sa justa contra la soberbia del capital. 
Estudiando precedentes para no incu-
rrir en faltas, tenemos que observar 
cómo se llevan á cabo esas imponentes 
huelgas de Inglaterra, Francia, Ale-
mania, Bélgica, Estados Unidos, Repú-
blica Argentina etc. etc., donde los 
que encauzan y dirigen el pensamiento 
y el derecho obrero, son personas ilus-
tradísimas, conocedoras psicológica-
mente del ambiente social de la época 
en que vivimos, y que tomau por pun-
to de partida la creación de fuertes ca-
jas de resistencia, que ayuden á los huel-
gustas á solucionarles la vida, al con-
trario de nosotros, que á los quince 
días de huelga, no nos fían en la bode-
ga el pan de nuestras familias, tenien-
do que bajar la cabeza ante el patrono, 
para podor pagar las deudas atrasadas; 
pues nuestro obrero es sano, y no bus-
ca en el pillaje como en otros países, lo 
que la falta de trabajo le imposibilita 
adquirir. 
Decidme obreros: ¿Sin municiones se 
dan batallas? Pues sin dinero no se 
sostienen huelgas. Cuando con oro en 
nuestras arcas podamos sostenernos 
con toda dignidad, abatiremos las 
arrogancias del enriquecido arrogante; 
mientras todos los gremios no se fun-
den en una aspiración única, bien en-
cauzada por hombres que amen al 
obrero y no lo representen para explo-
tarlo y ponerlo en ridículo, no conse-
guiremos nada, más que interrumpir 
la marcha comercial, la vida económi-
ca y poner obstáculos al desarrollo de 
la República de Cuba, digna por to-
dos conceptos de nna suerte mejor, 
que la que aspiran á darle algunos ee-
traviados, que parece increíble hayan 
nacido en este bello suelo. 
Como JUQJI José advierto QUE KO 
ESTOY VENDIDO AL OKO EXTRANJERO, 
y que solo el gran respeto y afecto 
que siempre me inspiró la modesta 
clase á que me honro en pertenecer, 
son las que guian estas líneas. 
Como dijo Napoleón, obreros, para 
hacer toda clase de conquistas, solo 
hace falta: *'dinero, dinero y dinero". 
MARIANO CASTELLO VERDEEA. 
Habana, Septiembre Io de 1904. 
COMO PROGRESAÑTOS PUEBLOS 
Está probado que el engrandecimien-
to de los pueblos y naciones se debe á 
las clases de leyes y gobernantes que 
rigen sus destinos. No basta que el te-
rreno sea fecundo para que se recoja 
una buena cosecha; se necesita en pri-
mer término prepararlo conveniente-
mente, para sembrar después la semi-
lla y estar al tanto del desarrollo de la 
planta que se cultiva, á fin de que al 
tiempo de recojer el fruto se vea 
que no ha sido estéril el cuidado que 
con ella se ha tenido, sino por el con-
trario, que la mano del agricultor ha 
sido la poderosa palanca, ó mejor di-
cho el factor más importante para con-
seguir el éxito favorable de sus cons-
tantes desvelos; y he aquí uno de los 
motivos que nos impulsan á creer, que 
en el revuelto torbellino de las pasio-
nes humanas, se necesita también em-
plear los medios que aconsejan el tacto 
y la prudencia de los gobernantes, pa-
ra encauzar la marcha natural de esos 
mismos pneblos, cuando luchan en 
completo desacuerdo por el sosteni-
miento de ideales políticos que no tie-
nen otro fin que el engrand^eimiento 
de unos y el empequeñecimiento de 
otros, y así como vemos desarrollarse 
la planta, auxiliada por la mano y la 
inteligencia del hombre, así también 
es como se hacen los pueblos, dándoles 
leyes que garanticen los fueros y dere-
chos de los cindadanos y gobernantes 
que las hagan cumplir sin disÚngóa ni 
contemplaciones. 
La ley, por razón de su severidad ha 
de ser inflexible como la muerte, que 
lo mismo penetre en el regio nlcásar 
que en la más humilde bohardilla. Do 
majestad de la una y la inflexibilídad 
de la otra, hacen que estén completa-
mente nnidas, atadas con los eslabaoes 
de la misma cadena y son dos colum-
nas invnlnerables, sostenidas por un 
solo pedestal. 
Probado está y no es necesario ape-
lar al apoyo falaz de la impostura, ni á 
la mentira audaz, para demostrar que 
en los países donde no existen gobier-
nos severos, celosos de las vidas y ha-
ciendas de las ciudadanos y donde se 
apliquen las leyes con la severidad que 
las circunstaucias dema- dan, es nn 
país muerto moralmente y sin ocaso, 
porque le falta la savia de la vida, que 
es tan necesaria para alcanzar el en-
grandecimiento de aquellas. 
¡Cuantas veces y en el desenvolvi-
miento de los acontecimientos que á 
diario se suceden, recordamos á la po-
derosa Roma, que llegó á ser la señora 
del mundo civilizado, y hoy la vemos 
con dolor al estado de decadencia en 
que ha llegado, arrastrada por el mal 
gobierno que tuvo,que la precipitó á la 
ruina, por aquellos ambiciosos que no 
pretendían otros fines que el medro 
personal. 
No hay mejor escuela para la vida 
de los pueblos y afianzamiento de los 
gobternos estables que los desengaños 
políticos; si las naciones y pueblos se 
miraran en aquel espejo, cesarían las 
ambiciones de banderías y todos no 
pretenderían más que el engrandeci-
miento del país que nos vió nacer, sin 
ocuparse de otra cosa que de asegurar 
el porvenir del mismo, olvidándose de 
pasiones bastardas y teniendo presente 
que la patria está por encima de todo, 
y á quien hay que defender á costa de 
la sangre y de la vida cuando las cir-
cunstanda^ así lo demanden, 
X . 
D ! PROTINCIAS 
MA/r.VN'ZAS 
UN IIOM R U E ASESINADO 
Corral Falso S de Septiembre de 190Ĵ . 
(Por telégrafo) 
AL, D I A R I O I>C L A M A R I N A. 
H A B A N A , 
E n estos momentos acaba do reci-
birse un pane del Administrador del 
ingenio "Dolores", anunciando que 
eu una cuardarraya de la tinca ba 
aparecido un hombre asesinado, sin 
más detalles. 
E l activo Juez don Francisco Ro-
dríguez, acompañado del Secretario 
señor Gómez y del médico forense, 
doctor Más, salen para el lugar del 
suceso. 
E l Corresponsal. 
LA COVADONGA. 
La Virgen de Covadonga es la Virgen 
adorada de los n«turianos, y por juro de 
heredad debiera ser la Santa Patrona 
de Espafia, porque fué la primera en 
nrestar sn poderosa ógida á la Patria de 
^áan Fernando y Recaredo, contra la in-
fiel morisma. Precedió en esa protección 
á la aragonesa Virgen del Pilar y á la 
valenciana Virgen de los Dosiinipara lo-. 
Aqut'I Santuario que tiene en las abrup-
tas peñas á cuyo pie se desliza manca-
mente el Aureva, es de una majestad so-
lemne, que eleva el alma. Los que lo vi-
sitan quedan enajenados. Dicen que los 
solteros que beben el agua de la fuente 
que se halla bajo la gruta, no pasa el 
año sin que secasen. 
Los asturianos de la Habana celebran 
con ñestas religiosas y profanas la fiesta 
de la Virgen dentro de tres días. Y 
nuestras cubanas irán devotamente á 
u las y regocijadas á otras. Para hacer-
lo con el lucimiento que es innato en 
ella se impone una visita á los grandes 
almacenes de géneros y sedería de L a 
JHtoto/ía, de Naptoao y San Nicolás, y 
adquirir allí un traje elegantísimo. 
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P I N A R D K L R I O 
ECOS DEVISALES 
CARTA ABIERTA 
Sefior Juan Felipe Eisquet. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
No había de olvidar á usted en este 
empeño de atraer á la lid en favor del 
pueblo, mal encaminado hoy por razo-
nes de orden moral, según se manifies-
ta en la información de hechos crimi-
nales sugestivos, y do actos deshones-
tos, quo manchan el decoro de nues-
tras capas sociales. 
L a alteza de su criterio comprende 
que nuestra clase obrera sufre, más 
directamente, el aguijón de estos males, 
que se sefialan, y es preciso salvarla á 
toda costa: para ello se demanda de 
usted eu decidida cooperación, en la 
seguridad de quo la sociedad cubana 
no verá defraudadas sus esperanzas. 
Pláceme reiterarle el aprecio y dis-
tinguida consideraeión que se le tieuj. 
Muy respetuosamente s. s. 
M. ARANDA. 
SIC San Miguel 25. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Indudablemente que la experiencia 
es la madre de la ciencia, y aunque tar-
de, bastante tarde. Vinales quiere reac-
cionar, quiere vivir, quiere regenerar-
se, porque tiene derecho á la vida con-
temporánea moderna y porque no quie-
re morir de consunción, por apatía, 
por desidia y acaso para con-
tradecirme, mejor dicho para hacerme 
errar, no quiere dormirse en sus 
laureles; y sus p r o e z a s ; y proezas 
son haberse formado y construido 
gallardamente en lo más intrincado á la 
vez que poético, de la provincia Occi 
dental de la Isla, eu la cúspide de pin-
torescas lomas, cuyo final parece eter-
no y amurallado, entre magestuosas y 
vetustas montañas, colocado así, entre 
el cielo y la tierra, lejos del mar y lejos 
de la sabana ó inmensa llanura y es-
pléndidos valles, que caracteriza á la 
parte Sureste. 
Y , no por mucho madrugar se ama-
nece más temprano, lo cual quiere de-
cir, que aunque tarde, bastante tarde 
como llevo dicho, todavía es hora si la 
dicha es buena. 
De modo que, desplegando una gran 
actividad en practicar eficaces gestio 
nes encaminadas á levantar de la inicua 
postración en que yace Yiñales, se re-
cupere siquiera en parte el hermoso 
tiempo perdido lastimosamente, en la 
mentar el triste desenlace, si no mirán-
dolo con censurable indiferencia, sin 
hacer nada práctico, ni ejecutar na-
da conducente á evitar tan desastro 
so fin, próximo ya, al borde del abismo, 
que es el de la miseria más espantosa, 
que ya fatalmente penetra en los hoga 
res y se advierte cou dolor en el aspecto 
del pueblo, triste, melancólico, «ílen 
cioso, solitario á semejanza de un gran 
cementerio, donde antes todo era bulli-
cio, prosperidad, riqueza y alegría! 
Mas abrigo serios presentimientos y 
tengo la triste convicción de que la in 
diferencia de los más, vencerá y anula-
rá toda diligencia de los menos, que de 
presumir es, lo sean, los que llenos de 
entusiasmo, se propongan recabar del 
poder central loa elementos indispensa-
bles para la vida y progreso de Viña-
Ies. 
Ojalá me equivocara, y empezando 
por el A.lcalde hasta el último contri-
buyente y el más apático analfabeto, 
emprendieran una tenaz pero constante 
campaña cerca del Hon. Presidente de 
la Uepública y Cuerpos Colegisladores, 
hasta conseguir la reconstrucción del 
ferrocarril y la coustrueción de una ca-
rretera desde la playa á la capital de la 
provincia. 
Que todo ello se realizará es punto 
que no ofrece duda alguna, por cuanto 
Viñalesestá llamado á ser un gran cen-
tro de comunicación y más que á Viña-
Ies á pesar de significar su subsistencia, 
interesa á Pinar del Río, tener un puer-
to de mar próximo y de fácil acceso, 
puesto que no puede ser otro, sino el de 
San Cayetano, barrio de Vifiales. 
Lo importante, lo urgente, lo que 
apremia tanto para la vida de Viñales, 
como para el progreso y engradecimien-
to y comodidad de la capital de la pro 
vincia, es que las expresadas obras se 
efectúen cuanto antes; de ahí que unos 
y otros debemos estar interesados en 
ello, facilitando y empleando todos los 
medios al alcance de cada uno, tenden-
tes áese fin, y es más, creemos que á 
toda obra de civilización y de progreso 
de que tanto necesita Cuba, nadie, ab 
solutamente, negaría su apoyo; ningún 
Representante aunque no fuera investí 
do por la provincia piuareña, dejaría 
de prestar su valioso concurso á una 
obra no provincial sino de civilización 
nacional y progreso universal. 
Prosigamos por esta senda todos, na-
cionales y extranjeros, políticos y no 
políticos, liberales y conservadores, é 
invítese urgentemente al señor Estrada 
Palma para que visite aquella feraz 
cuan inculta región, viaje que habría 
de serle gratísimo, siquiera para admi-
rar los espléndidos paisajes y magnifi 
co panorama que se ofrece á la vista 
del espectador. Recúrrase pronto á él 
á fin de que se incluya, si no toda, par-
te de la cantidad necesaria para la ca-
rretera á la playa, en los Presupuestos 
Generales de la nación, que se están 
confeccionando,— y seguramente pron-
tos ya á su terminación definitiva—cir-
cunstancia que debe tenerse en cuenta 
para activar las gestiones tendente* al 
fin propuesto. 
Levanten nuestros políticos de ono y 
otro bando unidos en apretado haz, es-
ta noble bandera, pero no con miras 
bastardas y aviesas de la política, sino 
para servir á la causa del progreso en 
bien de la humanidad. 
A. B. C. 
Agosto 27 de 1901. 
Hace pocos días llegó á este pueblo 
el muy apreciado Sr. D. Alejandro 
Sacro Balbin, acompañado de sn hijo 
mayor, D. Alvaro, joven doctor de la 
Universidad de Madrid, que ejerce en 
la Habana su profesión en la clínica 
del afamado Dr. Menocal, de renombre 
y fama justamente merecida. 
E l primer deseo del referido doctor 
Suero Balbín, al visitar, después de 
muchos años de ausencia, este pueblo 
en que ha nacido, fué el de visitar 
también este Hospital civil, donde hay 
nna sala bien montada de operaciones 
quirúrgicas. Y al efecto, su experto 
Director, Dr. D. Ramón Blanco, se le 
ofreció con la galantería que acostum-
bra, y ambos se han entendido pronto, 
no con el aforismo pernicioso de: 
"quien te quiere mal etc sino que 
entre ellos surgió esa noble corriente 
de compañerismo y simpatía propia de 
todo el que es bien nacido, llega á do-
minar la ciencia y tiene en su poder un 
corazón honrado y generoso. 
Ocho operaciones de alta cirnjía han 
hecho ya ambos doctores con éxito 
completo y feliz, sin que se haya pre-
sentado el más ligero incidente impre-
visto, ni complicaciones que amenacen 
la vida de estos infelices, que hace años 
padecían, sin esperanza ni consuelo por 
carecer de recursos. 
Estas operaciones han merecido el 
aplauso de todo el vecindario y la sa-
tisfacción completa de su padre el se-
ñor Suero Balbín. 
Dentro de poco ¡acaso mañana! nos 
dejen en amarga soledad nuestros ama-
dos huéspedes; pero hacemos votos al 
Señor para que en todo lugar y tiempo 
sea su existencia feliz. 
Dispense usted, Sr. Director, esta 
molestia y disponga de sus más atentos 
y S S Q. B. S. M., 
Farío* vecino». 
P U E R T O PRINC1PK 
DE CIEGO DK AVILA 
Agosto SI de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
EIMA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
Bien sabe usted que los pueblos, co-
mo los individuos, tienen momentos de 
verdadera satisfacción y de hermosa 
justicia, cuando se trata, como en el 
caso presente, de obras meritorias, que 
favorecen y alivian á la humanidad 
que sufre de esas terribles enfermeda-
des que afectan al cuerpo para llenar 
su existencia de dolores y crueles amar-
guras. 
Por eso admiramos y bendecimos á 
esos seres abnegados que entregan su 
vida en aras de una causa noble, de 
nna profesión como la Medicina. 
En uLa Moderna Poesía" 
Se han vendido ya millares de hlocks 
de papel de escribir, de los que en for-
ma especial se venden en la gran libre-
ría de José López, Obispo Idfti Sirven 
las hojas como pliego de cartas: unas 
están rayadas de corrido, otras con 
margen en blanco para minutas de ofi-
cina, y otras sin rayar. 
Se venden á veinte centavos pla'a 
cada bloque y resultan baratísimos 
¥ continúan expeudiendo allí gran-
des partidas de papel crepé, para tapi-
cería y adornos de sala. Los hay pin-
tados en tloies y adornos que son una 
preciosidad. 
También han llegado La Moda de 
Octubre venidero, Delineator, Le Bon 
Ton, Elite Siyles, O Art de la Mode, 
Le Coslume Royal, etc., que traen figu-
rines de alta novedad. 
Además, acaba de llegar el correo 
con aemanarios ilustrados como E l 
Nuevo Mundo y Alrededor del Mundo. 
E l Heraldo de Madrid, E l TAberal y 
otros periódicos de gran circulación, 
el Courrier des Etat Unis y los Magaz* 
zines americanos del presente mes. 
CENTRO ASTURIANO 
de la. H a b a n a . 
Sección d e Instrncción. 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, A pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar qae 
se hade inaugurar en Septembre p r ó x i m o , se 
advierte por n t e medio k los señores socios 
que desde boy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado, 
Geograña é Historia, Ari tmét ica elemental y 
superior, A r i t m í t i c a y Algebra, Ari tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana. Dibujo lineal, oatnral y de adorno, 
Taquígrafta y Escritora á mfiqaina, Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y labores inglés. 
Los matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete & diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, adrirliendo que ea nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal 6 del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904. —Bl Secretarlo 
de la Secc ión , Ramón P. Villamil. 
C 1738 alt my t-13 
P R O F E S O R A D E S O L F E O , 
Piano y Teoría Musical 
San Miguel 70, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Academia, |4-0O plata.—Clases Particulares. 
$4-24 oro —A domieiljo. Convencional —Pago 
Adelantado. 10775 8t-3 
^/Mercaáal en New York, 
PRONTO LLEGARÁ. 
En espera de las grandes compras que está hacien-
do en New York, seguímos vendiendo las últimas nove-
dades de verano. 
L a Granda, obispo y cbm. 
LA CASA M E R C A C A L san RAFAEL 25. 
Nota.-Cualquier encargo que hagan del interior, se servirá franco de porte. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1711 6 8 
R E L O J E R O 
Se solicita uno qae sepa bien su ofi-
cio } que ofrezca garantías. 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DIARIO DK LA MARINA. 
r 1643 0-24 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-28 Ag 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Eapecíal ista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E S A C I O N B a 
Consultas de una á tres. —OratU para los po-
bres.—Teatro Pajret , por Zalueta. 
C-1Í80 156-Jl 19 
Dr. Palacio 
Ciragta en general.—V(a8 Crinarlas.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consaltas de 11 a 2. L a -
gnnas 68. Teléfono 1342. C 1651 24 A 
MUY PRONTO ESTARA INSTALADA 
SU N U E V O Y A M P L I O L O C A L O E 
O b i s p o 
C-1781 2 Sepb. 
F O L L E T I N (1G) 
N O V E L A E S C K I T A E N FRANCÉS 
POR PONSOX DL T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
dema Poesía, Obispo, 135 y Vil.) 
(CONTINUA) 
De trecho en trecho, una pintoresca 
villa se levanta junto á la orilla del río 
medio oculta por frondosas alamedas y 
rodeada de verdes prados, apareciendo 
sus tejados cubiertos por las hojas de 
las parras que vigorosamente crecen ea 
s patios. Eu sus cercanías suele abun-
ar la caza, merced á la proximidad de 
grandes bosques, y donde en el otoño 
uo es difícil oir la alegre fanfarria emi-
tida por las estridentes trompas de los 
cazadores. En este hermoso país tam-
bién abundan los castillos, la mayor 
parte en ruinas, donde suele habitar 
algún vástago de esa leal nobleza bor-
gofioua que tan gran papel ha represen-
tado en la historia. 
En la margen derecha del rio lonne, 
entre Chíitel-le-Censoir y Coulanges y 
á coi tu distancia de la ciudad de Méry, 
se hallan las famosas rocas de Saussois; 
el viajero que las visite podrá distin-
guir desde ellas un pequeño castillo, 
cuya arquitectura pertenece á la época 
del renacimiento, rodeado de un gran 
parque y construido en los bordes de 
uno de esos inmensos bosques que tanto 
abundan en Borgofia y Morvan, esa 
pequeña Escocia situada en el centro 
de Francia. Hoy este castillo pertene-
ce á la Banda Negra, pero en la época 
de nuestra narración, era propiedad de 
Chastenay, antiguo militar que perte-
neció al cuerpo de guardia de Luís 
XVT; fué general de división, bajo el 
Imperio y por último, fué miembro del 
consejo general del departamento del 
lonne. 
Los Chastenay no eran de origen 
borgoñón. Bajo el reinado de Luís X V 
habían venido á establecerse en el país, 
procedentes de Blaisois y eran descen-
dientes del barón Fleur-de-Mai de 
Chastenay, el mismo que hizo prisio-
nero á Fourquet en Ingraude y que 
más tarde casó con la canonesa de Mai-
lly, cuya familia poseía en Borgoña 
los feudos de Mailly-la-Ville y de 
Mailly-le-Chateau. A l extinguirse la 
rama menor de los Mailly, los Chas-
tenay heredaron el feudo y se estable-
cieron en Borgoña. 
E l castillo que nos ocupa estaba, en 
la épocaá que nos referimos, habitado 
por el barón de Chastenay; ya hemos 
dicho que se levantaba en los límites 
de un bosque, lo que hacía que su po-
sición fuera en extremo pintoresca y 
que á causa de la abundancia de caza, 
se habían trasladado allí varios de los 
amigos, que solían visitarle en la épo-
ca de las grandes cacerías, del vecino 
castillo de Mailly-le-Chateau, situado 
á dos leguas de aquellos lugares. E l 
barón de Chastenay habíase casado de-
masiado tarde. Su esposa, la señora 
de iíallevert, de origen bretón, había 
muerto al dar á luz dos niñas gemelas, 
Marta y Camila. L a primera era de 
tez morena, esbelta, de ojos y cabellos 
negros, sus labios eran gruesos y tenían 
el color de las cerezas. Camila era ra-
bia como nn querubín y de sus rasga-
dos y azules ojos brotaban miradas de 
angelical dulzura. 
Mr. de Chastenay pasaba el invierno 
en París, co un hotel de la calle de 
Verneuil. y el resto del año en Belle-
vue (este era el nombre del castillo 
borgoñés que anteriormente hemos es-
crito). Nunca había querido el barón 
separarse de sus hijas, la educación de 
éstas era esmeradísima y con arreglo á 
la clase á que pertenecían. A los 18 
años eran excelentes músicos, pintaban 
y eran consumadas amazonas, sin dejar 
de conocer por ello todas las labores 
propias de su sexo. 
Las dos eran hermosas y tenían una 
dote de 30.000 libras de renta cada 
una. As í como el avaro guardaba sn 
tesoro, el viejo varón guardaba sus hi 
jas, no dándose gran prisa ea casar-
las; creía harto difícil la elección de 
yerno, y á cuantos pretendientes se 
presentaron les fué denegada política-
mente su pretensión. 
Marta y Camila se amaban y ama-
ban entrañablemente á su padre. Los 
campesinos de las cercanías de Belle-
vue, á los que en tiempo de la restau-
ración el barón había hecho machos 
favores, sonreíanse de júbilo y admi-
ración, al ver pasar á aquellas dos 
niñas risueñas y encantadoras, quie 
nes por su parte parecían cuidarse po-
co de la admiración do qne eran obje-
to. Toda su felicidad parecía concre-
tarse en correr alegres como lindas 
gacelas por los verdes prados de las 
márgenes del lonne. E l amor de su 
padre y su fraternal y mutuo cariño, 
les bastaba para ser felices. 
Sin embargo, un experto observador 
hubiera podido aotar siempre qne pro-
cedente de París llegaba la silla de 
postas de su padre, una ligera nube de 
tristeza en la frente de Marta. Hubie-
ra adivinado uno de esos secretos del 
corazón que sumergen el alma en pro-
funda melancolía. Los días pasaban y 
la misteriosa tristeza de Marta iba en 
aumento; los sonrosados colores de sus 
mejillas habían desaparecido. Camila 
sufría horriblemente al ver languidecer 
á su hermana. Pasó la primavera y 
vino el verano y á los colores de éste, 
sucedieron las tibias tardes y las bri 
sas embalsamadas de Septiembre. El 
mal había hecho progresos terribles en 
Marta; sus frescos y sonrosados colo-
res habíaa sido substituidos por una 
mortal palidez; un ligero círculo amora 
tado sombreaba sus grandes ojos ne-
gros. 
Sólo una persona cegada por el ex 
ceso de amor paternal, no se había da 
do cuenta de aquel cambio terrible. E l 
viejo barón creía que á sus hijas les 
bastaba ser amadas por él. La servi-
dumbre del castillo decía: peeciao es 
que la señorita Marta tenga nna pena 
grande en el corazón, para que de un 
modo tan ostensible se haya desmejo-
rado. 
Una tarde, al anochecer, las dos jó 
venes, con las manos entrelazadas, pa 
seaban por las orillas del lonne, ha-
blando en voz baja, cuando el cartero 
rural pasó junto á ellas saludándolas 
con respeto; repentinamente paróse el 
buen hombre y dirigiéndose á las dos 
gemelas dijo: 
—Señoritas, tengo que daros una 
buena noticia. 
—¿Y qué noticia es esat -repuso 
Marta distraídamente.—4Acaso se tra-
ta de mi pobre Juan? 
—Lo ignoro —añadió el cartero—lo 
que sé es que esta noche tendréis ana 
visita eu el castillo. 
Marta se extremeció. 
E l cartero, que por lo visto era bas-
tante lenguaraz, continuó: 
—¡Vive Dios! que se trata de un do-
noso oficial, un general, según dicen. 
Se ha detenido en Coulanges á donde 
ha llegado en silla de postas hace po-
cas horas. Me ha dado una carta para 
el señor Barón. 
Al oir que la visita anunciada era 
la de un oficial, la pálidez de Marta se 
hizo más visible. 
— ¿Sabéis el nombre de ese oficial!— 
preguntó Camila con vivacidad. 
—/Pardiez! señorita; siento 00 pode-
ros precisar el nombre, pero tengo en-
tendido que es Barón como «'•estro se-
fior padre 
Al oir esto pareció tranquilizarse 
Marta, y Camila desarrugó el ceño 
mostrando una encantadora sonrisa. 
Saludó el cartero á las jóvenes y conti-
nuó su camino en dirección al castillo. 
—¡Pobre Marta!—murmuró Camila 
estrechándola entre sus brazos. 
Marta dió un suspiro y una lágrima 
rodó por sua mejillas. 
—¿Le amas muchot—le preguntó su 
hermana con emoción. 
—¡Ah, sil—respondió Marta levan-
tando los ojos al cielo con la muda elo-
cuencia de la desesperación. 
( CcniíMMré). 
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Es ya un hecho. 
(No recuerdan ustedes la noticia del 
compromiso amoroso con que empeza-
ban el sábado mis Rabaneras? 
t Pues bien; la señorita muy bella, de 
ojos rasgados y esbelto talle no es otra 
que Carmelina de los Reyes Gavilán y 
Aeosta, una de las triunfadora3 en el 
, primer Concurso de Belleza que se ce-
lebró en Guanabacoa y triunfadora 
Biempre, sin necesidad de torneos, don-
de quiera que resplandezca el encauto 
indefinible de su figura. 
Ha sido pedida la mano de Carme-
lina para el Julito Sanguily, para 
el conocido joven, hoy oficial de la 
Guardia Rural é hijo de un matrimonio 
todo simpatía, la señora Matilde Echar-
te y el general Julio Sanguily. 
L a dulce nueva se ha difundido por 
la sociedad habanera produciendo el 
agrado de todos. 
Ella, muy linda; él, muy guapo y 
muy simpático. 
Y los dos queriéndose mucho, los dos 
enamoradísimos, y sin más aspiración 
y sin más ideal ya que unir su suerte 
ante los altares. 
¡Qué simpáticas las bodas así! 
* 
Gran concurrencia ayer en Martí. 
Goncurrencia que no desmerecía en 
¡punto á selecta y distinguida de la que 
'siempre favorece los domingos de la 
Sociedad de Conciertos. 
A l azar citaré, de aquel brillante 
; concurso, un grupo fie distinguidas se-
ñoritas. 
Beatriz Alfonso, Cristina Montoro, 
Carlota Fernández, Orosia y Lolita F i -
gueras, Matilde Ortega, Elena y A4icia 
. Arozarena, Chichila Cordovés, Adolfi-
' na Valdós Cantero, Conchita Fernán-
dez, Amparo y Obdulia Arredondo, 
Mercedes Cueto, Mancha Marqués y 
María Teresa Chacón. 
Muy graciosas, en un palco de pla-^ 
tea, las señoritas de Aballí, asiduas 
favorecedoras de las tardes musicales 
de Martí. 
Y en un grillé, Esther Plá y Corina 
Azcúe, interesantísimas los dos. 
Entre las señoras, tres jóvenes y dis-
tinguidas damas: Blanquita Fernández 
de Soto Navarro, Angela Albertiui do 
Perdomo y Sarita Bethencourt de 
Serpa. 
Las tres, muy elegantes. 
í E l concierto del próximo domingo 
es de carácter extraordinario, fuera de 
abono, por dedicarse sus productos á 
la Asociación de la Prensa. 
n Una de las novedades de la tarde 
será la presentación del señor Carlos 
; Cáceres, barítono que ha hecho sus es-
' ludios en París y que cantará L a Réve 
du Frissonier, de Rubinstein, y Le Credo 
du Pausan, de Goublier. 
\ También figura en el programa la" 
Boñorita Fidelma García. 
Ejecutará la genial pianista el Con-
certó do Mendelssohn y obtendrá, á no 
'dudarlo, una ovación tan entusiasta y 
tan brillante como la de aquella inol-
vidable tarde en que apareció por vez 
primera ante el público de Martí para 
cautivarnos con las maravillas de su 
arte exquisito. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos, por su parte, ejecutarán, 
entre otras selectas piezas, la aplaudi-
da suite del maestro Mauri, Tin sueño, 
la fantasía de Gioconda y otra fantasía 
más, escrita por el señor Martín, di-
rector de la notable agrupación musi-
cal, sobre motivos de Andrea Chenier. 
Para organizar la fiesta del domingo 
se ha constituido una comisión del se 
no de la ÁSQciación de la Prensa que 
forman los señores Alfredo Martin Mo-
rales, Ramón A. Catalá y Miguel Gon-
zález Gómez. 
ti Do hoy á mañana empezará á hacer-
Be el reparto de localidades. 
' También es hoy cuando se iniciará 
la venta de localidades para la función 
de gracia de la señorita Carmen Sobe-
jano, la gentil y bella artista madrile-
ña, primera tiple de la Compañía de 
r Albisu. 
Muchos palcos, y no pocas lunetas, 
ya han sido pedidos de antemano á la 
1 beneficiada. 
Por algunos palcos ha recibido so-
I breprecios. 
Ya di cuenta, en una de mis Haba-
nprns últimas, de que un admirador de 
| la simpática actriz le había mandado 
'á pedir un palco, acompañando laso-
licitud con un billete de cien pesos oro 
nmericaho. 
Ahora es otro devoto de la Sobejano 
el que acaba de ofrecerle, por otro pal-
co, cinco centenes, como precio de la 
localidad, y un billete del mismo va-
lor que el anteriors para que la benefi-
ciada lo invierta en uña prenda ó on 
objeto de arte. 
i Y no son estos solamente. 
' Allí, en la carpeta de E l Telégrafo, 
hotel donde se encuentra alojada Car-
mita Sobejano, hay ana lista de amigos 
y admiradores de la artista que solici-
tan localidades para su beneficio. 
Tócame ya solo decir que se efectua-
rá éste en la noche del miércolei de la 
semana próxima. 
Una de las obras del programa es la 
ya popular zarzuela Venus Salón. 




Se espera hoy en la Habana, de vuelta 
de su viaje á Nueva York, á la distin-
guida señora Elisa Alonso, esposa dig-
nísima de mi ilustrado cnanto querido 
amigo el señor Antonio Biaggi, secre-
tario-contador de la empresa del D u -
RIO DE LA MAEIVA. 
Viene en compañía de la amable da-
ma su hija, la elegante y bella Gloria, 
la señorita Biaggi, que tan elogiada fué 
por su hermosura y su distinción al pre • 
sentarse en los salones da la sociedad ha-
banera. 
A las distinguidas viajeras va desde 
estas líneas, por anticipado, mi saludo 
afectuosísimo de bienvenida. 
» • 
No es tarde—como siempre que se 
trata de temas agradables—para dar 
cuenta de una bella fiesta. 
Me refiero á la que se celebró en casa 
del señor Luciano Raluy, el popular 
y bien querido director de la Banda de 
la Beneficencia, con motivo de los días 
de su esposa, la amable señora Ramo-
na Ostolaza. 
Fiesta que empezó por la represen-
tación de una pieza cómica, siguió por 
una selecta parte de concierto y tuvo 
término en el baile. 
Primeramente fué puesta en escena 
la comedia Un huésped del otro mundo. 
L a señorita María Luisa Raluy, que 
tenía en esta obra el papel de Doña 
Jesusa, fué objeto de aplausos entu-
siastas. 
No menos entusiastas los obtuvo el 
joven Alfredo Granados. 
Caracterizó un viejo con gracia ini-
mitable. 
También fueron igualmente aplaudi-
dos, tanto en ésta obra como en E l ti-
gre de Bengala, las señoritas Angelita 
Navas, María Teresa y Celia Raluy y 
Cárraen Rodríguez, así como los jóve-
nes Alberto Coya, Alfredo Raluy y 
Alfredo Alfonso, 
No es posible organizar un cuadro 
mejor ni más completo de aficionados. 
Todos así lo reconocían. 
Otro de los números más celebrados 
y más aplaudidos de la noche fué el 
''dúo de los patos', de la conocida zar-
zuela La Marcha de Cádiz, y con el que 
hicieron derroche Cármen Rodríguez y 
Alfredo Raluy de gracia, donaire y 
travesura. 
Tocó el Terceto Mejicano que vjno á 
Payret con los Marionettes, se bailó un 
Cake Walk por Angelita Navas y Al-
fredo Granados, hubo una parte de 
canto y después, como epílogo de la 
noche, el joven pianista Jesús Escar-
panter hizo gala, para deleite de nu-
merosas parejas, de su extenso y bri-
llante repertorio bailable. 
Buen buf/ef, mucha amabilidad por 
parte de los dueBos de la casa y una 
animación completa. 
¿Qué más pasa calificar de espléndi-
da una fiesta? 
No decae la afición por el sport ci-
clista. 
Lo estamos viendo. De domingo en 
domingo se suceden en la barriada de 
Jesús del Monte torneos ciclistas que 
se ven siempre muy animados y muy 
concurridos. Tan animados y tan con-
curridos como el de ayer, del que me 
propongo hablar con más detalles, en-
tre el Bando Punzó y el Siglo X X . 
De esta afición por el sport ciclista se 
puede farmar idea visitándola casa de 
Graña. 
Es el centro de los ciclistas do la 
Habana. 
Como que fué á esa casa donde vinie-
ron las primeras bicicletas y donde se 
han seguido recibiendo las mejores y las 
más elegantes y más costosas que hau 
rodado por nuestras calles. 
Visité días atrás la casa de Graña, 
abireta, como todos saben, en un am-
plio y céntrico local de la calle de 
O'Reilly números 74 y 76. 
Está convertida en una verdadera 
exposición de bicicletas. 
Todos los tamaños y todos los mo-
delos. 
Y no es solo bicicletas lo ^ne llama 
la atención en aquellos almacenes sino 
que hay mil y tres artículos más que 
reclaman de mi pluma, para otra oca-
sión, una reseña. 
Es necesario que nuestras familias se 
penetren de las ventajas que les brin-
daría una visita á casas como la de 
referencia. 
Y deber del cronista es señalárselas. 
Y cierro las Ilabaneras dando cuenta 
de las bodas que están concertadas para 
la semana que hoy comienza. 
La Guerra. a • 
...Universal!! 
Cuando la paz se tambalea la guerra cae como un higo madu-
ro Las potencias perdieron los estribos y el equilibrio, y, perdido 
el equilibrio, ya se sabe, se rompe uno el alma contra un queso. 
Para asegurar la paz universal no hay que alumbrar al mun-
do con un candil, sino con una antorcha, aunque sea la de Hime-
neo. ¿Dónde está esa antorcha? Quién será capaz de alumbrar y 
decir: Te vi primero con lentes ahumados? 
í La antorcha no existe; pero existe algo que puede suplirla, y 
.este algo es una hermosa lámpara!! . ¿ i 
'/ Dirán ustedes que dónde se vende esa lámpara? Donde se ha 
¡de vender! Donde se voir1 hermosa, la sin par máquina de co-
*er de L a J o y i ( ¡ d f l j j a r , por un poso semanal y sin fiador... en la 
casa de 
¿U Cornuda j / Compan 
Son tres. 
La primera, el jueves, es la de la se-
ñorita Julia Mañas y el joven abogado 
Rafael Meneses, ea la iglesia de Gua-
lupe. 
Y las otras dos el sábado. 
La señorita Juana Valles, la bella 
hija del presidente del Centro Español, 
y el señor Julio Pérez Gofii, que se ce-
lebrará, á las nueve de la noche, en la 
iglesia de Monserrate. 
Y la señorita Corina González y el 
señor Nicolás García Díaz, señalada 
para la misma hora que la anterior, en 
la iglesia de la Salud. 
Agradecido á la invitación que reci-
bo para estas bodas. 
ENRIQUE FOJÍTANILLS. 
Comidilla 
La virxen de Covadonga 
ye piquiñiua y galana... 
Aunque baxara del cielo 
el pintor que la pintara!! 
Pasaron muchos años, cortos y tris-
tes, desde que yo perdí de vista el cam-
po de la Jura, la pirámide del Be Pelao, 
la peñascosa Riera, la gruta, el río, el 
Santuario, abrigo de la fó de nuestros 
mayores, y la catedral, que para testi-
monio de nuestras creencias hizo levan-
tar el Obispo santo: Sauz y Forés. P a -
saron muchos años rodando en el tiem-
po como el Deva rueda en el valle, co-
mo el hombre rueda en la vida; pero 
aún conservo en mi mente la memoria 
de la grandeza inmutable de aquellas 
montañas, de aquella fó inextinguible 
que lucha y vence al gangrenoso mal 
del siglo, del estrépito de aquel río que 
se despeña desde los piés de la Virgen 
en la alberca milagrosa, del choque de 
los enormes cantos rodados... Diérame 
Dios para el alma la quietud del sacro 
lago, la paz de aquellos lugares, la fres-
cura de aquellas brisas, la calma de 
aquellos bosques, y , para mis días, 
aquel espíritu de paz y aquel sosiego 
que dá la grandeza respetada!... 
No so vuelve la vista al pasado sin 
que el presente llore lágrimas de dulce 
ternura, arrancadas por el dolor que 
produce la realidad de hoy chocando 
con los sueños de días que fueron feli-
ces; no se puede recordar aquel rincón 
santo sin que se empañen los ojos; no 
se pueden hacer memorias de la ilusión 
perdida sin que sangre el corazón, y no 
se pueden revivir melancolías del bien 
pasado sin que el pensamiento, romero 
triste, vaya sollozando á besar los piés 
de la matrona de las Asturias. 
Los asturianos de esta Isla conmemo-
ran, acaso tibiarqente, el aniversario 
de la batalla milagrosa. No hay rome-
ría ni romeros, ni votos ni promesas, 
ni bullicio ni cántigas, ni danzas nijol-
gorio; pero á la alegría bulliciosa de 
Covadonga en el ocho de Septiembre, 
contestan desde aquí con esa alegría 
que se siente y no se expresa, con la 
alegría sana que produce el ejercicio 
sagrado de la caridad. A Covadonga 
van los asturíanos y las asturianas á pe-
dir la felicidad para esta vida y la glo-
ria para la eterna, llenan eou«carcaja-' 
das de regocijo los valles que nosotros 
anublaríamos con nuestras tristezas, y 
si por ,egoísmo de la dicha los bien cou-
teutos.no se acuerdan de los tristes, no-
sotros,' los proscriptos, hacemos esfuer-
zos para aumentar el número (Je los di-
chosos enviando á nuestra Asturias los 
que gimen ausencias, lloran nostalgias 
y sollozan hambre y sed de salud ó de 
fortuim. 
L a Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia organiza en el teatro Tacón una 
función grandiosa para el ocho de Sep-
tiembre, y entre tandas do la compañía 
de Albisu, habrá bailes y cantos astu-
rianos á los sones de la sraita, del tam-
boril, de la pandereta; vestirán los 
bailadores trajes típicos y veremos la 
montera "tirando besiquinos al refa-
xu," al compás del Xiringüelu, del 
"Alza Piripi" y, "Enguedeyeme". 
Después versos de Carlos Ciaflo, llenos 
do las vaguedades, de las remembran-
zas, de los afanes de la ausencia, de 
las ansias del amor al terruño; llenos 
de las cadencias, ritmos y rumores de 
los ruidos cantábricos. 
Todos los asturianos deben asistir á 
esa función, á practicar una virtud, la 
caridad, y á ejecutar un acto de justi-
cia; á aplaudir á esa Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, nunca bien ala-
bada, que devuelve nuestros enfermos 
á nuestra saludable región, y que es 
aquí esperanza de los afligidos, reme-
dio de la pobreza, y símbolo material 
de amor á lo nuestro y á los nuestros. 
» 
" L a Virgen de Covadonga 
tiene una fuente muy clara; 
la niña que beba en ella 
dentro del aiío se casa!" 
Tacón tendrá igual virtud, por vir-
tud divina... 
Probad lo ¡oh rapaces! y antes de 
terminarse este año, Fontanilla regis-
trará en su carnet cien bodas más. 
ATÁNASIO RIVERO. 
teatro Martí estaba lleno. E l programa 
anunciado por la ''Sociedad de Con-
ciertos Populares'', era magnífico, y 
fué desempeñado por aquellos profeso-
res inteligentísimos como era de espe-
rar. E l maestro Martín, incansable en 
la hermosa tarea de hacernos oír buena 
música, dirige los ensayos y la ejecu-
ción definitiva de las composiciones 
elegidas con toda la fe y el cariño de 
un apasionado entusiasta. Ayer tu vi-
mos el gusto de ver de nuevo en la or-
questa al gran violinista don Juan To-
rroella, que había estado ausente en 
Matanzas cuidando la enfermedad de 
su hermano ya felizmente restablecido. 
Comenzó el concierto con la obertu-
ra de Egmont} de Beethoven, un mi-
nuetto de Bocherini y el Ca7i/o del es-
clavo, del inmortal Espadero. L a gran-
diosa elegía musical fué escuchada con 
verdadera devoción artística, y los 
profesores de la Sociedad de Concier-
tos la ejecutaron tan magistralmente, 
que el público les aplaudió un buen 
rato, haciéndoles bisar la última parte. 
La Fiesta en Eritaña, de Carnicer, 
produjo delicioso efecto, así como el 
Chant du soir, de Shuman y, sobre to-
do, la Fantasía de Bohemia, que arran-
có una tempestad de aplausos, que só-
lo cesaron con la repetición. 
L a fantasía de Carme» hizo igual-
mente las delicias del público, termi-
nando el concierto con la célebre Gavo-
ta de Lully y la Serenata de Mandolinas 
de Patín; y un admirable pizzicatto de 
violines, que el auditorio hizo repetir. 
Se anuncia otro magnífico programa 
para el domingo próximo. 
P. G l R A L T . 
Base-Ba 
E l COLLAR DE O-O-O-O-O-O-O-O O 
Los nueve skuns que ayer recibió el 
club Carmelita de manos del Punzó y 
los que recibió éste del Azul en la pri-
mera serie, no tienen importancia, pe-
ro sí la tiene la apuesta cruzada entre 
los cronistas Frangipane y K. Milo, en 
la que saldrán beneficiados sus compa-
ñeros los cronistas do base-ball de la 
prensy diaria, y el director de EIScore 
con un almuerzo en Miramar. 
Frangipane apuesta que el Club Pun-
zó saldrá victorioso en las tres series 
de juegos del PREMIO DE VERANO, y 
K. Milo lo contrario. 
Nosotros en el presente no quitamos 
ni damos importancia á esa apuesta, 
pero sí deseamos que lo del almuerzo 
no sea un canard, para tener el gusto 
de pasar un rato de expansión y ale-
gría con nuestros compañeros en recom-
pensa de los malos ratos con que nos 
obsequian algunas veces nuestros simpá-
ticos players. 
Pero dejando el almuerzo á un lado 
y pasando al match efectuado ayer, di-
remos que los muchachos del Punzó ju-
garon muy bien, haciéndolo como pro-
fesionales Valentín González y Aurelio 
Calvo; este último logró poner fuera 
de juego á DOCE franciscanos, regalán-
dole grandes tazas de ponche. 
1 Los carmelitas recibieron los NUEVE 
OEROS, y los tienen bien recibidos, 
pues no hicieron nada por el juego; tal 
parece que tenían la consigna de no 
hacer nada. 
He aquí el «core del juego: 
Oja,nxi.olita. IB- O. 
JUGADültivS 
S. Contreras 3? B 
R. García 2? B 
M. Martínez CF 
R. García C 
J . M. Magriñat R F . 
M. Izquierdo 1?B.... 
A. Franquis L F 
N. Arrieta S S 
D. López P 
J . Fernández 1* 
Totales 28 2 24 11 
l - O. 
J U G A D O R E S 
R. Valdés S S.... 
C. Morán 3? B 
V. González 2? B.. 
J . Castillo 1? B... . 
G. González O., i 
G. CampsRF. . . . . 
B. Padrón C F 
A. Calvo P 
L . Martínez L F .. 
X O T A S T E A T R A L E S 
CONCIERTO EN MARTÍ 
Continúa la serie de fiestas musica-
les con el esplendor iniciado en los pri-
meros días, favorecida por mucha y ex-
celente concurrencia. Ayer tarde el 
27 10 
Hita dados á los pichers: á Calvo 4-
de l base; á López 1 de 1 base y l de 3; á 
Fernández 2 de I base y l de 4. 
Struck outs, por Calvo 12 á Contreras, 
M. Martínez, Izquierdo 2, R. García, 
Magríñat 2, Franqui 2, López y Fernán-
dez 2; por López 2 á Calvo y L . Martí-
nez; Fernández 1 á Calvo. 
Called balls, por Calvo 2 á Contreras y 
G. García; por López 6 á R. Valdés, C. 
Morán 2, V . González, B. Padrón, L . 
Martínez; por Fernández I á B. Padrón. 
Dead ball, por López 2 á Castillo y B. 
Padrón; por Calvo 1 á R. García. 
Tiempo: 2 horas 27 minutos. 
Umpires: Poyo y García. 
Delegado por la Liga; Prieto. 
,, , , 6 1 Punzó: Crespo. 
el Carmelita: Chappotin. 
En el cuarto Inning estando al bat C. 
Morftn, López sale del juego y Fernán-
dez ocupa el box. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Al Centro de Socorro de la tercera de-
marcación fué conducido ayer tarde un 
menor de la raza blanca, que había teni-
do la desgracia de que al estar elevando 
un cometa en la azotea de la casa Ange-
les 29 cayese al patio de la misma lesio-
nándose gravemente. 
Dicho menor que resultó nombrarse Ar-
turo Callejas y Martínez, natural de la Ha-
bana, de 15 años, colegial y vecino de 
Maloja ndm. 19, presentaba la fractura 
completa de los huesos del cráneo, con 
abundante hemorragia, y falleció á los 
pocos momentos de estar en dicho Cen-
tro de Socorro. 
En la mañana de ayer, al desbocarse 
el caballo que tiraba del faetón en que 
iba don Juan Noriega, su esposa y dos 
hijos, vecinos del Luyanó, chocó dicho 
vehículo con un árbol de la calzada de la 
Infanta frente al núm. 48. 
E l señor.Noriega recibió lesiones leves. 
Anoche eo la calzada de Carlos I I I 
frente al paradero de Concha fueron agre-
didos á pedradas por un grupo de indi-
viduos desconocidos los morenos Antonio 
Herníindez González y Julián Ramírez 
Ruíz, los cuales resultaron lesionados, 
el primero de gravoil.ul. 
Al dueño de la fonda, calzada de Pala-
tino esquina á Armonía, le hurtaron cin-
cuenta y cinco pesos plata que guardaba 
en un baúl. 
Francisco González Ramos, vecino de 
Infanta núm. 45, fué detenido ayer por 
el vigilante 494, que lo acusa de que al 
requerirlo, porque en unión de otros es-
taban dirigiéndoles requiebros á tres se-
ñoritas, le faltó de palabras y además le 
agredió causándole varias lesiones. 
González negó la acusación, y dice que 
al ser requerido por el vigilante, ésto sin 
mediar palabra le pegó con el machete, 
lesionándolo. 
En la accesoria de la casa sita en la ca-
lle de la Salud número 30, se cometió un 
robo consistente en 136 pesos en plata, 
un centén, un reloj de bolsillo, un par de 
aretes de oro con granates y perlas, dos 
pasadores de oro, dos pulsos y otros ob-
jetos, que estaban guardados en la gave-
ta do un escaparate, cuya cerradura fué 
fracturada. 
Dichas prendas y el dinero eran pro-
piedad de doña Mercedes Andrés Peláez, 
quien se encontraba ausente do su domi-
cilio cuando se cometió el robo. 
Los ladrones dejaron en el escaparate 
una cajita en la que guardaba la señora 
Andrés quinientos pesos plata. 
La puerta do la accesoria apareció 
abierta, sin violencia, por lo cual ae supo-
ne hicieron uso de alguna llave falsa. 
Por el vigilante número 1,025 fué 
arrestado ayer don Joaquín Rodríguez 
Ducal, vecino de la calle de Concepción 
de la Valla número 37, á virtud de la 
acusación que le hace don Juan León, de 
haberle tirado una pesa, causándole una 
lesión en la mano derecha, por haberse 
negado á recibir una libra de carne que 
no tenía el peso completo. 
Totales 




Earned runs, Punzó 2, por Castillo y 
G. González. 
Stolen base, por V . González, Castillo 
y Li. Martínez. 
Three base hita, Punzó 1, por J . Cas-
lillo. 
Home runs, Punzó 1, por O. Gonzá-
lez. 
Double play, Punzó 1, por C. Morán, 
V. González y Castillo. 
Innings jugados por los pitchers: 
Calvo, 9. López, 4. Fernández, 4. 
O B I S P O 1 2 3 6 My X 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
retel o O'7 y r 09. 
Baños de duchas en todas las formas. Remedio cücaz y proba 
do para infinidad de enfermedades. B a ñ o s K u s o « , T u r -
cos, Nata tor ios . Masaje medicinal Shampoo y Manicure. 
Médico Facultativo del Establecimiento: el Dr. José A. 
Valdés Ansiauo. —Médico auxiliar: Dr. P. Venero. —Hora, de 
de 7 á 11 de la maííana y de 2 á 5 de la tarde. 
C 163(5 alt 10t-19 Ag 
G A C E T U L L A 
EN EL NACIONAL.—Entre las veinte 
vistas, divididas en dos tandas, que se 
exhibirán esta noche en el magnífico 
cinematógrafo que con tanto éxito vie-
ne actuando en el Nacional, figuran 
catorce que son completamonte nuevas 
en la Habana. 
Entre esas vistas que se estrenarán 
las hay de tanto mérito como "Ultimos 
cartuchos", "Habanera", "Salida de 
un trasatlántico", "Baños de negri-
tos", "Baños rápidos" y "Procesión 
en Sevilla." 
La primera y segunda tanda termi-
nará con dos vistas que serán el clon de 
la noche: " L a gran corrida de toros", 
por Fuentes, y "Ladrones furtivos." 
%Ambas son de mucha duración. 
Como de costumbre, cada vista 
irá acompañada de una pieza musical 
por el gramóffono alemán. 
CENTRO ESPAÑOL.—Según se sirve 
comunicarnos el señor PérM Gofii, en-
tusiasta secretario del Ceñir» Españolt 
este instituto celebrará junta general 
de asociados en la noche de hoy, á las 
siete y media, para tratar sobre asun-
tos de importancia. 
No se limita á esto la atenta comu-
nicación del amigo Pérez Goñi. 
También nos dice, para que así lo 
hagamos público, que el Centro Espa-
ñol ofrecerá en el presente Septiembre 
dos fiestas de socios. 
La primera, el domingo próximo, 
consistirá en un baile con la popular 
orquesta de Felipe Valdés. 
La otra fiesta, una velada. 
Mellin's 
Food 
Al imento Mel l io 
Cuando es mezclado con 
leche pura, produce una 
combinación que iguala 
la leche de la madre. 
Se ha señalado para el último do. 
mingo de mes con un programa que ya 
en su debida oportunidad nos compla-
ceremos en insertar en esta sección. 
Están de enhorabuena los numerosos 
socios con que cuenta el floreciente 
círculo de la calzada del Monte. 
EN ALBISU.—Espléndida resultóla 
matinée de ayer en el popular Albisu. 
Los palcos y lunetas estaban ocupa-
dos, casi todos, por lo más granado del 
mundo habanero. 
Por la noche las tres tandas se vie-
ron favorecidas por gran número da 
familias. 
E n ambas funciones Blauca Matrás, 
una de las tiples favoritas de los asi-
duos á Albisu, fué muy aplaudida, te-
niendo que visar casi todos los números 
que cantaba. 
Esta noche la volveremos á aplaudir 
eu L a caza del oso, divertido viaje có-
mico lírico de costumbres asturianas, 
que va á primera hora. 
La segunda tanda se llena con el bo-
nito saínete Gloria Pura, obra que ca-
da noche gusta más y eu doude se lucen 
las simpáticas tiples Pilar Chaves y 
Clementina Morin, la gentil mejica-
níta. 
En la última tanda y en Toros de 
puntas, veremos á la salerosa Carmita 
Sobejano conquistarse grandes aplau-
sos en el papel de Pilar. 
Y el viernes, el estreno de Congreso 
Feminista, revistado extraordinario es 
pectáculoy para la cual está pintando 
varias decoraciones el notable escenó-
grafo señor Vázquez Falencia y se está 
construyendo un lujoso vestuario. 
BAUTIZO.—Dos hermosos niños, her-
manos, hijos de D. Higiuio Alvarez y 
la señora D'.1 Eugenia Garrigó, han re-
cibido las redentoras aguas del bautis-
mo en casa de nuestro amigo el conoci-
do ortopedista don H . A. Vega. 
La niña, que lleva los nombres de 
Margarita Auicia, fué apadrinada por 
la señorita Cecilia Garrigó y el señor 
don Roque E . Garrigó, y el niño, á 
quien se pusieron los nombres de José 
Higiuio, tuvo por padrinos á la señori-
ta Rita Garrigó y el Sr. D. Federico 
Garrigó, 
Que Dios les dé eterna felicidad! 
Dos ESTRENOS.—La empresa del 
coliseo do la calle de Consulado anun-
cia dos estrenos para esta primera 
quincena de Septiembre. 
E l primero será la revista Salón rea-
lista, (¿parodia do Venus Salónl), ori-
ginal de Daniel Mario y después la zar-
zuela de gran aparato del popular V i -
lloch La inundación de Oriente, para la 
cual está pintando el gran escenó-
grafo señor Arias espléndidas decora-
ciones. 
Respecto á la función de esta noche 
el programa está combinado como si-
gue: 
Va á primera hora Alhambra en San 
Luis, después vieng LQS muchachos, y 
á continuación el juguete cómico Elt io 
Tomás. s ' 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
Pérdida. 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
un certlflcado de Alférez perteneciente al se-
ñor Alejandro Parra del E . L . 6.' Cuerpo, lo en-
tregue en Cuba 122, al que se le gratifleará ge-
ne rosamente. 10930 lt5-3m< 
S E A L Q U I L A 
L a cusa San Ignacio n. 17. Toda ú 
separados los altos do los bajos, lu-
forniarán cu San Lázaro n. 
10036 ltá-4m6 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, os hi única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esasque 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VI.» A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor on su giro. 
Msperamos (pie no volveríin (\ faltar 
existencias de dicho articulo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, ft cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinosy licores superiores dando 
el peso completo y A precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse eu 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono loOO. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina a Coiunostela.•-Te-
léfono 880. 
Mont^ 394.—Teléfono (>0(iO. 
C1590 26t-10 Ag 
QUEREIS PiNTABT' 
bien pronto v barato, dirigirse á Pedro Mar -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 9626 26t-AS 
c o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-
tre por completo y sin molestar. 
Neptuno 86. 
4t-3 
Galiano 84 (altos) Teléf. 1222 
Í^';;I una " l u f i t r a grat i s 
Melha's Food Co., Bostca, Mas*, £ ü A 
F U N D A D O EN 18S5. 
Director propietario: Hubert de Blanck. 
Se hace saber al p ú b l i c o que la inscr ipc ión 
de alumnos para el curso escolar 1904-1905. 
quedara abierta desQe el 6 de Septiembre eii 
£nAD'EK?,A 11 a- ^ V de 1 a 3 p. m. todot Io« d ías hábiles. 
Los Sres. Profesores de música que ejereao 
la enseñanza de este arte pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos en este Conser-
vatorio, sujetándose al plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases comenzarán el día 15 del present* 
mes. 
ICxémen de admis ión , plan de estudio v Re-
•ilaraento, g r a t i s , - E l Secretario, Oaspar A q ú * 
ro_ C-1746 alt IQStl'! _ 
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